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ANNUAL 
COMMENCEMENT
Saturday, May the Eighteenth 
Nineteen Hundred and Ninety-six 
Harry Adams Field House 
Dahlberg Arena 
Missoula
The University of Montana

HEAD MARSHALS
Nader H. Shooshtari 
Professor of Business Administration
Randy Bolton 
Professor of Drama/Dance
The carillion concert has been made possible by the generous 
contributions from the Coffee Memorial Fund, Mrs. Hugh 
Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank Western 
Montana—Missoula and other donations through the UM  
Foundation to restore the carillion.
The concerts before and after the exercises will be performed 
by Professor Nancy Cooper.
Marshals
Professor of Communication Studies
Thom as H. Cook
Professor of Music
Betsy W . Bach Paul E. Miller
Professor of Sociology 
Rustem S. Medora
Professor of Pharmacy
ORDER OF EXERCISES
9 :30  A.M. College of Technology &  College of Arts and Sciences
PROCESSIONAL 
Brass ensemble
Leon Slater, trumpet W ill Scharen, trom bone
Robin Hutchin, trumpet Ryan Carney, trom bone
Jonothan M eek, trumpet Ben M orris, tuba
Kristen Johnson, horn Jeff M adsen, tuba
Jason Barkley, horn Robert Ledbetter, timpani
Stephen Bolstad, Instructor o f M usic, trumpet and director
PROCESSION
The Colors, M arshals, the Faculty, Candidates for Degrees, M embers o f the Governing 
Boards, Guests o f H onor, Deans, V ice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS 
N A TIO N A L  A N T H E M ..................................  Lois Myers
The Star Spangled Banner 
O h, say! can you see by the dawn’s early light 
W hat so proudly we hailed at the twilights’s last gleaming,
W hose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O , say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land o f the free and the home o f the brave?
IN V O C A T IO N ..........................................................................................................M r. Earl O ld  Person
Traditional C h ief and C hair o f  the Blackfeet Nation
W E L C O M E *...................................................................................................... Dr. George M . D ennison
President, T h e University o f  M ontana
P R E SE N T A TIO N  O F  A L U M N I.................................................................. M r. W illiam  Johnston
Director, T h e  University o f  M ontana A lum ni Association
P R E SE N T A TIO N  O F  H O N O R A R Y  D E G R E E ..............................Dr. George M . D ennison
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S ............................................... T h e H onorable Conrad B um s
Senator o f the State o f M ontana
C O N F E R R IN G  O F  D E G R E E S .........................................................................D r. Robert Kindrick
Provost, V ice President for Academ ic Affairs, and D ean o f  the Graduate School
T h e University o f M ontana
Presentation o f Candidates—Dr. Jam es Flightner, Dean o f the College o f  Arts and Sciences
Dr. D ennis Lerum, Dean o f the College o f  Technology 
Conferring o f Degrees—T h e President 
SONG
M ontana, My Montana 
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, ffom sea to sea 
O h, May the name full honored be 
Symbol o f strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BEN ED IC TIO N ..........................................................................................................Mr. Earl Old Person
RECESSIO N A L............................................. ...................................................................... Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
ORDER OF EXERCISES
2:00 P.M. Professional Schools
PROCESSIONAL
Brass ensemble
Leon Slater, trumpet W ill Scharen, trombone
Robin H utchin, trumpet Ryan Carney, trombone
Jonothan Meek, trumpet Ben M orris, tuba
Kristen Johnson, horn Jeff Madsen, tuba
Jason Barkley, horn Robert Ledbetter, timpani
Stephen Bolstad, Instructor o f M usic, trumpet and director
PROCESSION
The Colors, M arshals, the Faculty, Candidates for Degrees, M embers o f the Governing 
Boards, Guests o f H onor, Deans, V ice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
N A TIO N A L  A N T H E M ........................... Yvonne M . Field
The Star Spangled Banner 
O h , say! can you see by the dawn’s early light 
W h at so proudly we hailed at the twilights’s last gleaming, 
W hose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallandy streaming?
And the rockets’ red glare, the bom bs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O , say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land o f the free and the hom e o f the brave?
IN V O C A T IO N .......................................................................................................... M r- Earl ° ld Person
Traditional C h ief and C hair o f the Blackfeet Nation
W E L C O M E  ....................................................................................................Dr. George M . D ennison
President, T h e University o f M ontana
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S ..............................................T h e H onorable Contrad Bum s
Senator o f the State o f M ontana
C O N FE R R IN G  O F  D E G R E E S ........................................................................D r- Robert Kindrick
Provost, V ice President for Academic Affairs, and Dean o f the Graduate School
T h e University o f M ontana
Presentation o f C andidates-D eans o f Professional Schools 
Conferring o f Degrees—T h e President
SONG
Montana, My Montana 
O ur chosen state, all hail to thee, 
M ontana, my M ontana 
Thou  has the portion with the free, 
M ontana, my M ontana!
From  shore to shore, from sea to sea 
O h, May the name full honored be 
Symbol o f  strength and loyalty 
M ontana, my M ontana!
BEN ED IC TIO N .........................................................................................................Mr> Barl ° I d Pers° n
RECESSION AL......................................................................•............;........................•;......Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
Awards &  Prizes
HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, Doctor o f Science, is being awarded to 
Edward T. Ruppel in recognition o f his many contributions to The 
University o f Montana.
HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, Doctor o f Humane Letters, is being 
awarded to Joe Medicine Crow in recognition o f his many 
contributions to his Native American culture and The University 
of Montana.
Awards &  Prizes
DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were:
Douglas P. Beighle—B.A. Business Administration 1954, Doctoral Law 1958
Gwen Dickson Beighle—B.S. Medical Technology 1954
Kelly H. Clifton—B.A. Zoology 1950
Ronald V . Loge-B.S. Chemistry 1971, M .S. Chemistry 1972
John J. Schulz—B.A. Journalism 1962
CHARTER DAY AWARDS
Receiving awards at Charter Day 1996, were:
Rob Erickson, Student Service Award
E.W . “Bert” Pfeiffer, Robert T . Pantzer Award
Tom  Collins, Neil S. Bucklew Presidential Service Award
Henry Bugbee, Faculty Service Award
David “Moose” and Shirley Miller, Montana Alumni Award
Awards &. Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
Erick Greene, Associate Professor, Division of Biological Sciences, has been 
named the most inspirational faculty member for the 1995-96 year. The recipient 
was selected by a vote o f the seniors graduated in 1994-95. The selection o f this 
award is administered by Silent Sentinel, a student service organization. A  cash 
award is presented to the recipient by Silent Sentinel.
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Richard Drake, Professor, Department of History, has been selected to receive the 
Distinguished Scholar Award. The recipient was selected by the Research and 
Creative Activities Committee. The University o f Montana Foundation presents 
a cash award to the recipient
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
Amy Ragsdale, Associate Professor, Department o f Drama/Dance, has been 
selected to receive the Distinguished Teacher Award. The recipient was selected by 
the Faculty Development Committee. The University o f Montana Foundation 
presents a cash award to the recipient
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
Susan Matule, Director, Printing <Sc Graphic Services, has been selected to receive 
the Administrative Service Award. The recipient was chosen by The University of 
Montana Administrators for outstanding service to the University.
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
Jean Luckowski, Professor, Department o f Curriculum and Instruction, has been 
selected to receive the Outstanding Academic Advising Award by a committee o f 
faculty and students representing Academic Advising at the University.
Awards &  Prizes
ACADEMIC ADMINISTRATOR AWARD
Betsy Wackemagel Bach, Professor and Chair, Department of Communication 
Studies, has been selected to receive the Academic Administrator Award. The 
recipient was chosen from nominations submitted by faculty and staff to 
recognize outstanding performance by an academic departmental chair or 
program director.
ANNUAL DIVERSITY AWARD
Larry Gianchetta, Professor and Dean, School o f Business, has been selected to 
receive the Annual Diversity Award. Criteria for selection of the recipient o f this 
award included a commitment to increase diversity among employees and 
students on the University campus.
DISTINGUISHED SERVICE TO 
INTERNATIONAL EDUCATION AWARD
Gerald Fetz, Professor, Department of Foreign Languages and Literatures. The 
recipient o f this award was chosen by the International Committee.
JOHN RUFATTO MEMORIAL AWARD
Dennis Swibold, Associate Professor, School o f Journalism. John Rufifatto and 
Bill Papesh created this award to recognize a U M  professor who gained practical 
knowledge through involvement in business and then communicated this 
knowledge to The University o f Montana students.
OUTSTANDING STAFF AWARDS 
Laura Piute, Accounting Technician, School o f Forestry-Fall 1995; Jan Pruyn, 
Programmer/Analyst, Computing and Information Services-Spring 1996. 
Recipients o f this award are selected by a Staff Senate committee from campus­
wide nominations.
Awards &. Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
1995 Janice L. LaBonty
1994 Daniel P. Cahalan
1993 Teresa K. Beed
1992 Steven R. Phillips
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
1995 Johnnie N. Moore 
1994 Kenneth A. Lockridge 
1993 William Kittredge 
1992 George D. Stanley
DISTINGUISHED TEACHER AWARD 
1995 David Emmons 
1994 Patricia P. Douglas 
1993 Gerry Brenner 
1992 Vicki W atson
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
1995 Ron W . Brunell 
1994 Effie F. Koehn 
1993 Rosemary Keller 
1992 Kendall D. Hubbard
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
1995 Francis A. Hill 
1994 D. George McRae 
1993 Joel F. Meier 
1992 Phillip R. Fandozzi
Awards &. Prizes
ACADEMIC ADMINISTRATOR AWARD 
1995 Don O. Loftsgaarden 
1994 William E. Farr 
1993 Maureen Cheney Cumow 
1992 Lawrence H. Berger
ANNUAL DIVERSITY AWARD
1995 Paul Miller
DISTINGUISHED SERVICE TO 
INTERNATIONAL EDUCATION AWARD 
1995 Maureen Flemming
OUTSTANDING STAFF AWARDS 
1995 Patricia Bristol 
Kathleen Spritzer
JOHN RUFFATTO MEMORIAL AWARD
1995 Jerry L  Fumiss
Faculty Retirees
The faculty members listed below have 
elected to retire after many years of 
service. A number will continue to 
teach on a part-time basis. The Univer­
sity o f Montana thanks them for their 
outstanding service.
Dennis Lee Alexander.......................................................................................  Professor of Music
Earl S. Ganz.........................................................................................................Professor of English
Richard J. Hayden................................................................Professor o f Physics and Astronomy
Merle E. M anis......................................................................Professor o f Mathematical Sciences
John M. Crowley.........................................................................................Professor o f Geography
Raymond C. Murray.............Associate Provost for Research and Economic Development
and Professor o f Geology
Forest Thom as.............................................................................................. Professor of Chemistry
Geoffrey Richards.........................................................................................Professor o f Chemistry
Awards &. Prizes
CLASS BANNERS
The class banners which are displayed above the stage are part of the 
University’s history. From 1898 until 1970 a class banner or flag was 
designed and constructed every year by members of the graduating class. 
After 1970 the tradition was discontinued. A group of seniors restored 
that tradition in 1993. The class o f 1996 banner is prominendy displayed 
along with the banners of the reunion alumni classes of 1936 and 1946. 
This year the banner was designed by students from the Davidson 
Honors College.
HONOR CORDS
Some o f the students graduating today are wearing honor cords. Those 
wearing silver cords will graduate with honors. Those wearing gold cords 
graduate with high honors. The students wearing red cords are members 
of the Mortar Board, a national senior honorary society. Those wearing 
purple cords are members of Rho Chi, the Pharmacy Honor Society. 
Those wearing green cords are members of the Order of Omega, a 
leadership honorary Society for members of Greek organizations.
CANDIDATES FOR DEGREES
Some o f the students whose names appear in this program already have 
completed their degrees at the end of the past summer or autumn 
semesters. The other students are expected to receive their degrees and 
honors at the conclusion of this semester, provided they successfully meet 
all requirements.
HONORED ALUMNI
Graduates from the Class of 1936 and the Class of 1946 have joined us 
to participate in commencement and celebrate their 60th and 50th 
anniversaries. Members of the Class of 1936 are wearing silver robes and 
members of the Class of 1946 are wearing gold robes.
CANDIDATES FOR DEGREES AND 
CERTIFICATES
College of Technology
The graduates will be presented by Dennis Lerum 
Dean of the College of Technology
THE CERTIFICATE OF 
Completion
Bookkeeping 
3 Brittney Marie Bracco 
2 Paulette Cynthia Coombs 
2 Frank John DeGregory
2 April K. Greenwell
3 Heidi Lynn Hicks
3 Janette Lynn Raymond 
3 Veronica M. Tabema
Building Maintenance 
3 Murvin Jene Anderson 
3 Timothy W . Benson 
3 Richard C. Cash 
With Honors 
3 Athena Maria Gardenier 
3 William Vincent Hayen 
With High Honors 
3 Larry D. Jarvie 
3 Douglas Haig McLuskie, Jr.
3 Kenneth Donald Quitt 
3 Ricky Otto Stanford 
W ith High Honors 
3 Corinna Lynn Thomas
Culinary Arts 
3 Nancy Ann Bartlett
2 Letitia Marie Cady
3 Brian Paul Kaeck
3 Catherine Ann Trueax
Fashion Sales and Marketing 
3 Margaret Helen Reynolds 
With Honors 
3Charles James Furrer
Heavy Equipment Operation 
3 Jason David Altmiller 
3 Matthew Scott Cey 
3 Andras Ferenc Csikasz 
With Honors 
3 Bryan D. Griffin 
3 Michael Paul Lenze 
With High Honors
1 Conferred July 28, 1995
2 Conferred December 22, 1995
3 Conferred May 18, 1996
4 Conferred August 2,1996
3 Lynn Edward Mad Plume 
3 Elias Jose Perez 
3 Randy Howard Sandberg 
3 Micah Roy Sundberg 
3 Henry Andrew Tassemeyer 
3 Randy Ashley Tuhy 
3 Scott M. Willumsen
Information Processing 
3 Tina L. Andrews 
3 Katherine Anne Mitchell 
With High Honors
2 Autumn Rae Tennant
With Honors
3 Jennifer Helen Utick
With High Honors
2 Helen Marie Zak
With Honors
Medical Reception
3 Rebecca Lynn Hebert 
3 April Dawn Jerset
3 Elizabeth Jean Koepplin 
3 Brigita Linnea Larson
2 Danyel C. Lowell
3 Tammy Sue Miller
With High Honors 
3 Anna Marie Moura 
3 Shirley Diane Stangel 
3 Cora Sue Taylor 
3 Susan Villarreal
2 Iola M. Winters
Office Reception
3 Tina L  Andrews
2 Ruth C. Kile
3 Marsha Christine Maedche 
3 Sharon M. Maxson
3 Katherine Anne Mitchell 
With High Honors
2 Autumn Rae Tennant
With Honors
3 Jennifer Helen Utick
With High Honors 
2 Helen Marie Zak 
With Honors
Practical Nursing 
2 Peggy Ann Anderson
College of Technology
2 Joyce E. Barlow 
With Honors 
2 Leslie Shar Billingsley
2 Amy M. Brunner
3 Candace Michele Collins
With Honors
2 Kristy Ellis
3 Marilyn Kay Engler
With High Honors
2 Jennifer Kaylene Engstrom
3 Cheryl Lynne Gardner 
2 Christine J. Goff
With High Honors
2 Sheli L  Goodsell
With Honors
3 Carol Doris Gorton 
3 Harold R. Holden
With Honors 
2 Sherri Lynn Janssen
2 Janet Stebbins Klaudt
With Honors
3 Vicky Jolene Lane
2 Song S. Louden
With High Honors
3 Candis Marlee Nash 
3 Janice Lee Paulson
3 Ludmila D. Pavlina 
3 Andrea Diane Philpott
2 Shelly L  Posher
3 Tami Jo Reatz
With High Honors 
3 Brenda Diane Sangster 
With High Honors
2 Tammy L  Scott
With Honors
3 Sheila Marie Scullion 
2 Tracy Lynn Sweitzer
2 Courtney Walton
3 Marty Ray Wilson
With Honors 
3 Michelle Leigh Withey 
2 Janet E. Wood
Respiratory Therapy Technology 
2Carrie Lynn Acker 
2Steven D. Alvis 
2Lana Lee Donnelly 
2Lora L  Evenson 
2Michelle Suzanne Fife 
With High Honors 
2Darlene S. Frey 
2David D. Harper 
With Honors
2Alan W . Hatch 
2Kathryn Ann May 
2Manuel Ruiz 
With Honors 
2Toni Marie Willis
Sales and Marketing 
3 Charles James Furrer 
Small Engine & Equipment Technology 
3 Roy Esde Albery 
3 Dan L. Andersen 
With High Honors 
3 Todd E. Carney 
3 John H. Crawford 
3 Gary E. Koester
With High Honors 
3 Curtis D. Lumley 
3 Floid D. McFarlane 
3 Travis Harold Novark 
3 Alex Nelson Richards 
3 Ladd Douglas Rutherford 
3 Darrel C. Slocum 
With High Honors
Surgical Technology 
3 Paul C. Brash 
3 Marilyn Leona Brown 
With High Honors 
3 Kodi Sue Davenport 
3 Robert Samuel Davis 
3 Denise Lynn Duggan 
3 Randi Lou Goodman 
With High Honors 
3 Julie A. Hatton 
3 Deborah Ann Kuiper 
With High Honors 
3 Leslie JoAnn McCrossin 
3 Kelly M. Parker 
3 Jason Walter Schaffer 
With High Honors 
3 Susan Villarreal
Welding Technology
2 Stephen Robert Bonds
3 Clinton O. Carver 
3 Mark H. Hedahl
3 Josiah Andrew Kelley 
3 Kelley M. McCollum 
3 James H. Patton 
3 Alexander Pierre Paul 
3 Mark Lawrence Pfaff 
3 Daryl W . Sletten 
3 Richard Paul Sturgeon 
3 Martin Earl Wilson 
3 Christopher C. Wroble
College of Technology
THE DEGREE OF Associate of Applied 
Science
Accounting Technology 
3 Bonnie J. Burgmaier 
With High Honors 
3 Amber Lynn Hardy 
3 Heidi Lynn Hicks 
3 Teresa Lynn Hoyt 
With High Honors 
3 Janette Lynn Raymond 
3 Seungok Rowley 
With Honors 
3 Joanne Lee Wading
Building Maintenance Engineering 
3 Ted E. Barney
2 Dwight E. Barringer
With High Honors
3 Michael Thomas Carlberg
With Honors
2 Darrell R  Conway
3 Michael Ellis Dunn
2 Chance R. Hiday
With High Honors
3 Keith Joseph Monaco
With High Honors 
2 Larry L  Pyette
2 Ronald F._Ramer
With Honors
Diesel Equipment Technology
3 Dominick Nakia Belcourt
With High Honors
2 Scot A. Colwell
With Honors
3 Robert D. Davis
3 Shawn Terry Field
2 Larry W. Ford
3 Mark David Goss
3 Frederick Dean Harris 
3 Stacy E. Henning 
3 Patrick Dean Hopcroft 
3 Sean Collin Maloon 
With Honors
3 Shawn Raymond McGowan 
3 Sean Michael Piccone 
3 Joseph M. Schwartzman 
3 Robin Lynn Schwartzman 
3 Steven Woodrell Shipley 
3 James David West 
With Honors
Electronics Technology 
3 Conrad R. Acosta 
With High Honors
3 Roger Wayne Bosch 
3 Dale Sean Bullock 
3 Alexandria Marilyn Dunkle 
3 Joshua Gerald Eissinger 
3 Marshall P. Fladager 
3 Douglas Andrew Fouch 
With Honors 
3 Eric Jonathan Gabriel 
3 Greg C. Hansen 
With High Honors 
3 Mikeal Dean Hill 
With Honors 
3 James Edward Johnson 
With Honors 
3 James Harold Johnson 
3 Jason Todd Larson 
3 Paul Richard Norway 
3 Mark Allen VanLaningham
Food Service Management 
3 Kristopher Lee Billington 
3 Sharlene Spring Buchman 
3 Charles E. Cuder 
3 Glenn C. Hensley 
3 Rhonda Marie Kiewatt 
3 Jeremy Allen Moos 
3 Ronnie W . Morgan 
3 Leslie Sondra Oien 
3 Dale Allan Roberts 
With High Honors 
3 Lorie Jean Thompson 
3 Laura Lynn Truzzolino 
3 Theresa Ann Wohlman
Legal Assisting
2 Rhonda Sue Armstrong
3 Wendy Lee Garrymore
2 Eugenie M. Gies
With Honors
3 Paula May Hallford
3 Terry Louise Halstead 
With Honors 
3 Shawn Joaquin Handy 
With Honors 
3 Danielle Jolene Letellier 
3 Barbara Jean Maier 
With Honors 
3 Rachel Ruth McMaster 
3 Michelle Elaine Meyers 
With Honors 
3 Eric Leroy Myers 
3 Nicole L  Naylor 
3 Marni Kay Nett 
With Honors
College of Technology
3 Ellen P. Ozmon 
With Honors 
3 Traci Lynn Taulbee
Legal Secretarial Technology 
3 Christine Marie Cufife 
3 Rose Christine Heyworth 
3 Tyra Jeannine Rowe 
3 Tami Rae Votendahl
Medical Office Technology
2 Terrie L  Bissell
3 Maryvette Louise Labrie
2 Danyel C. Lowell
3 Monica J. Mascarenas
3 LeAnna Sue McGinnett 
2 Lynda Dale Munch
2 Brenda J. Powell
3 Jeannie L  Reid
3 Barbra Lynne Tinney 
With Honors 
3 Alesia K. Tripp 
3 Christine Ann Tvedten
2 Iola M. Winters
Management
3 KoLynn Sue Beall
With High Honors 
3 JoAnna Diane Felstet 
3 Tina Lyn Firestone 
With High Honors 
3 Emily Elizabeth Heck 
3 Sandra Lee Jackson 
3 Michael John Luedtke 
With High Honors 
3 Gena Lynn Richards 
With Honors
3 Angela Dawn Youngquist 
With High Honors 
3 Joseph H. Zirbel
Microcomputing Technology 
3 Gregory Allen Greenwell 
3 Roger Dale Hatton 
With Honors 
3 Roger Doyle Hoffman 
3 Cindy A. Krumbeck 
3 Jack Franklin Lewis 
3 Branden David Long 
With High Honors 
3 Alisha Irene Miller 
3 Chad Robert Newman 
3 Tammey Linn Schwartzman 
3 Kina Jo Waletzko 
With High Honors
Office Administration 
3 Tina L  Andrews 
3 Janine L  Gates 
With Honors
2 Eugenie M. Gies
With Honors
3 Sharon M. Maxson
3 Katherine Anne Mitchell 
With High Honors
2 Autumn Rae Tennant
With Honors
3 Jennifer Helen Utick
With High Honors 
2 Helen Marie Zak 
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
A ssociate of A rts and Baccalaureate Degrees
College of A rts and Sciences
The candidates will be presented by James A. Flightner 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF Associate of Arts
General 
2 Gale R. Albert
2 Ruth A. Amaya
3 Michael L  Bray
3 Jacqueline Gaudet 
1 Carol Doris Gorton 
3 Marris Lynn Harbrecht
1 Usa Meyers
2 Sandra K. O ’Bannan
3 Barbara Reinhard
4 Janet Stugelmeyer 
4 Miki Tabaru
3 Heidi L  Walters
2 David C. Williamson
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Anthropology
3 Donna Marie Gillespie Aucutt 
3 Caroline J. Bailey
With Honors
2 Charles Moshe Bickenheuser
With Honors
3 Suzanne Jean Bonawitz
3 Dustin James Braunreiter 
With High Honors 
3 John Charles Callow 
3 Darryl Coppedge
3 Matheu Edward Courtney
4 Robert M. Dimock
4 Mackenzie Adams Dolsen 
3 Tiffini Arlene Dooris
With a Minor in English
2 Stacy Sue Ehrle
Also with Major in Psychology
3 Michael B. Fritsen
2 Maria S. Garrett
3 Kristin Heather Grimes
2 Anna Patrice Hardess
With Honors
With a Minor in Office Administration
3 Barbara Anne Henderson
With Honors 
3 Kipp Alan Herman 
3 Russell L  Holzheimer
3 Gregg E. Hoss 
3 Katharine Rebecca Jameson 
With a Minor in Psychology 
3 Kristine Marie Kelso
With a Minor in Native American Studies 
1 Virginia Lyons
3 Dwayne J. Maclnnes
1 Michele Marie Massee
4 Phillip E. Melton
With Honors 
3 Emily Elizabeth Miller 
3 Catherine M. Nemeth 
With Honors
2 Alice M. Norton
2 Katherine Sue Oliver
3 Timothy James Phillips
1 Juliane Ruth Query
2 Richard Jerrett Rienhart
3 Scott Allyn Roderick 
1 Andrew John Stalick
1 Yuri Takakura
2 Eric Thompson
With Honors
4 Jennifer Patricia Twyman
3 Danny B. Tyree
3 Sunshine Theresa Valley
With a Minor in Asian Studies 
3 Victor Paul Volkert, Jr.
3 Ann Vulles
1 Tana Lozeau Westfall
3 Marshall William White III 
With Honors 
3 Linda D. Wight 
With Honors
With Minors in History and Art History/ 
Criticism
Biological Sciences 
Biology
3 Erinn C. Ackley 
With Honors
2 Jason DeLace Adams
3 Maria Haverhals Andersen
University Scholar, Honors Program 
3 David P. Arsenault
Baccalaureate Degrees
3 Kelly Faye Becker
With a Minor in Psychology 
3 Elaina M. Berglin 
3 Amanda Kelly Backgoat 
3 Brook Glen Blakeley 
With Honors 
3 Patricia Jane Boesch 
3 Mark Anthony Bratton 
3 Melissa L  Brown 
3 Gary Michael Burton 
3 Michael David Cassens 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Karin Tesh Clark 
3 Joan Marie Clarke 
3 Mark Anthony Clifford 
3 Colin Matthew Davis
2 Wendy Suzzanne Dew
With Honors
With a Minor in Native American Studies
3 David Dickenson
University Scholar, Honors Program 
3 Elizabeth Anne Doerder
2 Adrian Alexander Dutkewych
3 Andrea Christine Earp
1 Amy A. Edmonds
With High Honors 
3 Michael R. Foster 
3 Christopher M. Frei 
With Honors 
3 Jeff Galsterer
2 Criss Garcia
With Honors
3 Michael Thomas Gibson 
3 Christopher B. Gienapp
With a Minor in Environmental Studies
3 Matthew A. Hall
2 Thomas Alan Heller 
With High Honors
1 Hugh Hunter Howard
4 Andrea M. Jaunakais
With High Honors
2 Amie Rene Schweitzer 
2 Kenneth Lacko
1 Tze Howe Lee
2 Rose Marie Lehman
2 Timothy James Leighton
2 Stephanie Zann Macho
3 Robert James Martin
3 Andrew Paul Danforth Martin
2 Jason G. McLellan
With Honors
3 Allison Emiko Nagata
3 Shiro Nonagase 
3 Trade L. Normandeau 
With Honors
1 Yuichi Otani
2 George Edmund Parisot
3 Kristine L. Pilgrim
University Scholar, Honors Program
1 Timothy Scott Redman
With High Honors
2 Shaine Robert Reece
3 Ron J. Ricketts
3 Joel Grayson Sayre 
3 Jerred J. Seveyka 
With High Honors 
3 Cheri L. Smith
With a Minor in Mathematics 
3 Jodee Kristine Smith 
With Honors 
3 Joel Henrik Sundqvist
With a Minor in Chemistry
2 Frank William Truax
3 Molly A. Walden
Also with Major in Political Science
2 Norman James Walek
3 Jeffery Robert Wehr
1 Edwin J. Williams, Jr.
3 Karina Wilson Rio
3 Deborah Jean Worrall
2 Peter E. Ziegler
Botany
2 Michael Anthony Barbaza 
Zoology
1 David Eric Grapensteter
2 Christopher Lee Ostermiller
3 Alex R. VandeVoort 
(Conclusion of Biological Sciences)
Chemistry
4 Shane Thomas Bravard 
3 Daniela Fultz
Classics
2 Cherrie Lynett Rees 
Communication Studies
3 Jennifer Jane Boston
1 Michelle LeeAnne Clark 
3 Michele R. Crepeau 
3 Molly Jo Cuffe 
3 April Cathleen Ennis 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
1 Jennifer Elizabeth Erdmann 
3 Michele Lin Fauth
With a Minor in Political Science
Baccalaureate Degrees
3 Shannon Elizabeth Finnan 
With Honors 
3 George R. Foss
2 Angela Marie Grant
3 Lani Marie Griffith
2 Timothy J. Harrington
3 Rebecca Jean Hartman
3 Melissa Christine Heck
Also with Major in Business 
Administration
4 Lori Paige Howell 
3 Jeffrey D. Johnson
3 Kathleen Cottrell Jury 
With High Honors
1 Kelly Gray King
3 Patricia A. Kinley 
With Honors 
3 Erika Lee Larson 
3 Darrell J. Lasneski
2 Lois Lyford
W ith High Honors
3 Seth Jason Marrus
3 Michelle Ann Masterson 
3 Janet Marie McCann 
3 Bridgid Jeanne McDonnell
2 John Joseph McNulty
3 Timothy F. Mitchell 
3 Katie Sue Newmack
2 Tracee Rae Nicholson
3 Alisa Christine Olstead
2 Connie Jean Osborne
With Honors
3 Britta Sue Pearson
1 Stacy L  Phillips
3 Holly Denise Pullar 
3 Marc Dominic Quilici
3 Bryan Fitzpatrick Rogan
4 Courtney Walker Rohlen
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Kimberly Catheryn Rush 
With a Minor in Sociology 
3 Kimberly Jo Sharer
3 Karen Kaytie Sharpe
With a Minor in Native American Studies
2 Sarah Kristine Shipp
4 Jun Shizuku
Also with Major in Psychology
1 Darby Ann Siems
2 Todd Joseph Smith
3 Lea Ann Upshaw
3 Aaron Charles Wesdake
Economics
2 Alexandre W . Artmann
3 Paul F. Byrne
1 Jerry Joseph Driscoll 
3 Signe Lura Ensign
2 Stephanie Gwen Farvolden
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Derek Reine Hanson 
3 John J. Kozlowski
With a Minor in Mathematics 
3 Phillip Thomas Plunkett
3 Jeffrey Dean Ruff
With a Minor in Philosophy
2 Lisa Jo Sanderson
Also with Major in Political Science
4 Thale Wormnes Skulstad
With Honors
3 Eric Stevenson Thorstad
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Wilderness Studies and 
Environmental Studies
2 Wong Soon Ming Lucas
English
3 Kristen L  Adams
3 Sarah Elizabeth Akhtar 
1 David H. Andrew IV 
1 Monica A. Bachmann 
With High Honors 
1 Kimberly S. Batchelder 
With Honors
1 Charles Moshe Bickenheuser
With Honors
3 Rebecca Christine Blumer 
With Honors 
3 Leslie F. Bonar 
3 Michael Kent Botsford
2 Pike David Brant
3 D. Vincent Briggeman
With a Minor in Sociology 
3 Sarah Hughes Burdell 
1 Donna Kelly Burgess 
1 Kathleen Ellen Burke 
3 Roy Webb Campfield III 
1 Ruth Hannah Card 
With Honors
3 Michael Thomas Cibenko
University Scholar, Honors Program 
3 Christopher E. Clasby 
3 Katherine Michele Couture 
With Honors 
3 Sarah Macy Cowgill 
With Honors
University Scholar, Honors Program
Baccalaureate Degrees
3 Lawrence Brabson Curtis II 
3 Jennifer Suzanne Davis 
With Honors
2 Margo M. Duneman
3 Keefe Edward Dwyer 
3 Dwight H. Gauer
1 Kyle Sean Golphenee 
3 Kara Marie Hagen
2 Hillary Colman Dater
3 Rory K. Haugen
With a Minor in Spanish
4 Jonathan David Hedditch 
3 Carina Lauren Hermann
Also with Major in French
2 Jennifer Carole Hopkins
With Honors
3 Jane Miriam Imholte
With Honors 
3 Marina A. Ingram 
3 Amy C. Inman
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
Also with Major in Liberal Studies 
3 April Annetta Isley 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
Also with Major in Drama 
3 Jeff Jones
1 Jennifer Lynn Jorgensen 
3 Alisa M. Keane
3 Hodge Kerr
4 L  Christophe LaRoche 
3 Tonia Catherine Landt
2 Ross Alexander Lang
With Honors
3 Kelsey Shan Largent
With Honors 
3 Perrin Amelia Larsen 
3 Sabrina Nicole Lightboum 
3 Hannah Anne Lohmuller 
With High Honors 
With a Minor in French 
3 Hilary Pauline Luchau 
3 Fredricka Klairice Malzacher 
With a Minor in German 
3 Nicole Marie Mazzella 
3 Mark Richard McDonald 
With Honors
1 Thomas Pier sol Miller 
3 Joe Mustard
With High Honors
2 Brady Alan Nash
3 Jeremy Carl Nelson
1 Quinton Edward Nyman
3 Michael Edward O ’Brien 
3 Aislinn Hays O ’Connor
University Scholar, Honors Program 
3 Bryan Dee Ann Hollingsworth O ’Daniels 
3 William Robert Olson 
With High Honors
2 Andrew William Paul
1 Michael L. Pendleton
3 Nicholas Price
2 Barbara Ann Kassner Real
3 Nicole Marie Reynolds
4 Stacey Dawn Revelle 
3 Mary Beth Risley
With a Minor in History
3 Embry Cobb Rucker III
4 Liberty Ann Samuelson
2 Joseph Peter Shumacher
With a Minor in French
1 Tiffany Scrymgeour
3 Brian Patrick Sien
2 Aaron Marcus Simard
With Honors
3 Matthew Robert Sloat
With Honors
3 Steven Kent Smith
4 Joseph Antonio Sperandeo
1 Karl F. Stetson
With a Minor in Communication Studies
2 Shawn Michael Storment
3 Karl V. Sutton
3 Heidi Kathleen Swinehart 
3 John Durbin Tabb 
3 Gregory P. Walter 
3 Stacey Linn Weber 
With Honors 
3 Jeremy James Weizel 
With Honors 
Also with Major in French
3 Astrid Wikle
1 Bethany Anne Wilkes
With Honors
4 Debra Anne Wilmer
With a Minor in Library-Media Services 
3 Stephen Joseph Wilson
With a Minor in Philosophy 
3 Stephanie Sue Wing 
3 Ursula Geronda Woods
2 Matthew James Wright
3 Michelle Elaine Youngblood
French
2 Kerry Ann Gallagher 
With Honors 
With a Minor in History
Baccalaureate Degrees
2 Jadin Nancy A.G.
Also with Major in Spanish
3 Julie Ann Johnson
With Honors
1 Sarah Leslie MacKenzie 
3 Nathan L  Phillips
2 Barbara J. Wallace
Geography
3 Justin R. Anderson
2 Raymond C. Backstrom
2 Clayton Wayne Bradley
1 Sarah G. Dakin
3 Tomoko Furukawa
4 Dar E. Gibson
With a Minor in Geology 
4 Jennifer Renee Hamelman 
With High Honors
2 James Rahman Hauwiller
Also with Major in Spanish
3 Brent Louis Magstadt
With a Minor in Music
2 Mori, Kiyoshi
3 Shad Lawrence Ogilvie 
3 Royce V. Simpson II
With High Honors 
3 Ron L. Standifer
2 Brent Edward Swenson
3 Victor Frederick Vincent II 
Geology
1 Alexander John Vondrell 
1 Barry Matthew Adams 
3 Robert A. Angelo Jr.
With Honors 
3 Erika Kristine Berglund
1 Steven John Breezley 
3 Paul R. Brush
3 Patrick Joseph Collins, Jr.
3 Maria Antonia Garcia
2 Sharon Gelinas
3 Scott Terrence Greve
With a Minor in Chemistry 
3 Galen Pippa Halverson 
With High Honors 
3 John E. Hoppe
2 Timothy Stephen Horvath
3 Gavin Lee Hudgeons
2 Donald “Jake” Kammerer
With Honors
1 Eva Coyne Karau
With High Honors
4 Kevin J. Lielke
With Honors
3 Kevin Francis Lincicum
2 Andrew Davis Lovell
2 Gary Mike Madman Jr.
3 Holly Katherine Maloney
With a Minor in Geography 
3 Duane O. Matt 
1 Corey D. Nielsen 
3 Frederick Gerald Noel
With a Minor in Native American Studies 
1 Tim Ross Orr
With High Honors
3 Horace Richard Pipe
4 James P. Rachey
3 John Michael Robinson
With Honors
4 Michael Steven Sitter 
4 Shane Vernon Smith
3 Jennifer Jo Snyder
With Honors
4 Benjamin John Swanson
With High Honors 
1 Tyler K. Swaren 
3 Christopher Blayne Tacke’
3 Kyle R. Welty
1 George Phillip Williams 
3 Philip Evan Young
With High Honors
With Minors in Physics and Mathematics 
German
3 Joelle Aileen Betty 
With High Honors 
With a Minor in Asian Studies 
3 John Michael Colgan 
3 Amy Katherine Wells Parysek 
With a Minor in Music 
3 Nicole Michelle Rosenleaf 
With High Honors
3 Lisa Kristina Ullman
2 Alexandra M. Wolf
With Honors
History
4 Robert J. Applegate
With a Minor in Sociology
3 John Amtson
3 Abram Mason Barge
With a Minor in Spanish
4 Kirby Paul Berlin
4 Jason E. Bernstein
2 Wade Ryan Boese
With High Honors 
Also with Major in Political Science 
1 Rachel Reed Bradt
3 Michael Alan Brault
With Honors
4 Alyssa G. Brumder
Baccalaureate Degrees
3 Della Carroll 
3 Tiara Lynn Christopher
With a Minor in Economics 
3 Lee F. Corcoran 
3 Christine J. Taylor Cunningham 
3 Angela Lee Davis 
3 John Martin Dayries
1 Margo M. Duneman
With a Minor in Political Science 
3 Jilayne Rae Dunn
With a Minor in Japanese 
3 John H. Emilsson 
3 Scott R. Finholm 
3 Christine Elizabeth Fiorite’
3 Christopher X. Fitzgerald 
With a Minor in Spanish 
3 David C. Flanigan
Also with Major in Political Science 
3 Joseph Frank Fontanella
Also with Major in Political Science 
3 Jonathan D. Ford 
With Honors 
3 Dudley Vaughan Fowlkes
2 Frank William Garrett
3 Jeffrey A. Geiger 
3 David Germain
3 Harry Edward Hayter, Jr.
4 James H. Hippensteel
3 Judith M. Holbrook
4 Peter R. Hopkinson
2 Paige Ann Hoskinson
With a Minor in Political Science
3 Michael Christopher Hueth 
3 Alisa M. Keane
With Honors
2 Kevin D. Kelly
With High Honors
3 Leslie Beth Kemmis
With a Minor in Political Science 
3 Amy Leigh LaTrielle
Also with Major in French 
3 Kathy S. Morey Lee
With a Minor in Political Science
3 Keri Elizabeth Lewis
4 Derek William Lindbom
With a Minor in Political Science
2 Robert Patrick Martin
4 Christopher Michael Meehan
3 P. David Miller
3 Thomas Moncalieri 
3 Jeanine Erin Munson 
3 Dawn Marie Perkins
University Scholar, Honors Program
1 Scott A. Pesner
3 Holly Denise Pullar
1 Ryan James Retz
2 Brian Andrew Risi
1 Christopher W . Roberts 
1 Britny Lea Rolston 
With Honors
4 Jonathan Lee Rombach
3 Susanna Madeline Rudisill
With Minors in Russian and Soviet 
Studies
3 Lorraine Sorrentino 
3 Taryn Stampfl
With a Minor in Philosophy 
3 Mathew Michael Stevenson 
With Honors 
With a Minor in English 
3 Kari Lee Swanson 
1 Joel Clayton Thompson
3 Matthew John Trybus
4 Stacey K. Vincent
1 Michelle Annette Welsch
Also with Major in French
2 Paul Bardett Whits
3 Jesse Collin Wing
With a Minor in Economics
History-Political Science 
3 Cheryl A. Baker-Belcourt 
3 Peter D. Browne 
3 Guy Alan Croy 
3 Richard Allen Edwards 
3 Barbara Ann Fettig
With a Minor in French
2 Roxann Lynn Gagner
3 Christopher Paul Hagen 
1 John T. Hart III
1 Susan Elizabeth Parker 
3 Tonya Michelle Rawie
With a Minor in Anthropology 
3 Wilbert Silva 
Japanese
3 Walter Paul Houston, Jr.
With High Honors 
3 Brandon Scott Page 
3 Meghan Ann Simpson 
With High Honors 
With a Minor in Anthropology
Liberal Studies 
3 Joseph G. Alecci
With a Minor in Japanese 
3 Michael Allen
Baccalaureate Degrees
3 Sonja K. Belau
4 Janna Suzanne Birkeland 
3 Grit Kirsten Boring
With Honors 
With a Minor in History 
3 David O. Brabec 
With Honors 
With a Minor in History 
3 Kimberly Lynn Brown
1 Krista Katherine Dahlberg
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Wilderness Studies
2 Michael Andrew Dannerbeck
2 Brenda Louise Day
University Scholar, Honors Program
With High Honors
Also with Major in English
3 Kiara Marie Downey
3 Claire Stanhope Emery 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Sarah Christine Fisher
With a Minor in Wilderness Studies
1 Jill Leann Frampton 
3 Leah Marie Fulp
2 Stephen Elliott Galbraith
3 Gabrielle Rebekah Lynn Gerace
With a Minor in Native American Studies
3 Stephanie J. Glaros
With Honors
With a Minor in English
4 Scott Andrew Greenwald
With a Minor in Psychology 
3 Christopher J. Greenwood
2 Terri Noel Hall
3 Joshua Burke Harde
4 J. Ryan Hickey
3 Bennett Catherine Hinojosa
3 Sendi P. Houdyshell
4 Don J. Howard
4 Pelah Niami Hoyt 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Asian Studies and Wilder­
ness Studies
1 Adrienne Johnson
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Matthew T. Koozer
2 Michael P. Kubalsky
3 James Taylor Lennox
With a Minor in Wilderness Studies
3 Kathryn Jane Lewis 
With Honors 
With a Minor in French 
2 David Jon Ligomer
2 Alec Johnston MacAdam
With a Minor in Native American Studies
3 Brittany Katheryn MacLean
3 Stephen A. Maki
With Honors
4 Jim Michael Masiakos
3 Sarah Elizabeth Murftn 
With High Honors
1 Jennifer S. Nelson
3 Brandon John Olds
With a Minor in Native American Studies 
3 Cecelia A. Palmer 
W ith Honors
With a Minor in Native American Studies
2 Jennifer Jane Pohl
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Anthropology
3 Jorge A. Reyes
Also with Major in Spanish 
3 Leah Schneiderman
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Wilderness Studies
2 Ron Schwenkler
3 Jordan Shapiro
W ith Honors
4 Stephen Knox Sisco 
4 John P.H. Soh
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Joni Sueki
With Honors
With a Minor in Japanese
4 Judy Marie Sylvest
1 Mary Clay Thomas
2 Amy Towle
4 Cynthia Christine Trueblood 
With a Minor in Spanish
3 Jennifer Laurie Vander Weide 
3 Blake Eric Vaughan
With High Honors
1 Erin Ward
With a Minor in Native American Studies 
3 Michael Lee Warren
2 Amy Marie Winninghoff
Mathematics
3 Maria Haverhals Andersen 
1 Mark John Casazza
3 Matthew Duncan
Baccalaureate Degrees
3 Matthew Robert Edmonds 
With High Honors 
3 Elijah H. Field 
1 Charlotte Aileen Hilton 
With High Honors
1 Ralph M. Hirst
2 Kelly M. Jensen
With Honors
3 Mark E. Keen
3 Aaron Dan Leishman
2 Robert Paul Livingston Jr.
With a Minor in French
4 Mary Ellen Milton
3 Christopher Paul Nachtsheim 
3 Julie North
3 Orest Jacob Pilskalns 
2 Gary L  Sanders
2 Jarrod Dean Shew
3 Jeremy David Smith
2 Robert John Stevenson
With Honors
3 Jason P. Turck
With a Minor in Physics
2 Jerry Allen Turner
With Honors 
1 Erick E. Wodarz
3 Deborah Jean Worrall
Philosophy 
3 Todd Daniel Balazic
University Scholar, Honors Program
3 Geoffrey B. Easton 
1 Melissa Kate Eddy
With Honors 
With a Minor in Spanish 
1 Charley Henley 
1 Jacqlynn Renea Larsen
4 Robert Patrick Levey
3 Richard Julian Malcomson 
3 Mary Nathalie Rowe
Physics
1 William Kyle Redmond 
3 Jeffrey Tye Ridgeley 
With High Honors 
Also with a major in Mathematics
Political Science 
3 Jennifer Eloise Andersen 
With High Honors 
Also with Major in Sociology 
3 Lynette Michelle Anderson 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
Also with Major in German
3 Jason S. Bailey
3 Matthew Rogers Barr
4 Lesley Jane Baumgartner 
3 Kerry L. Berg
With a Minor in Economics 
3 Sasha Kristine Brownlee 
3 Seth Anthony Carbonari 
With Honors 
3 Laurel Andrea Clark 
1 Robb John Daniels 
3 Lara J. Dorman 
3 Michael Ian Dorsett 
1 Craig James Duncan 
1 Linke Andrew Dyrdahl 
3 Randi Annette Erickson
Also with Major in Journalism 
3 Jennifer M. Filipovich 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
1 Alexander Peter Formuzis 
3 Kjersten Forseth
Also with Major in Psychology 
3 Allen Lindsay Fremier 
3 Cheryl Lynne Fullerton
Also with Major in Sociology 
3 Paul C. Galle 
3 James Fonrose Gardner
With a Minor in Sociology
1 Patrick J. Gilligan
With a Minor in History 
3 Erik James Hadley 
With Honors
Also with Major in History 
3 Renny Orance Hellickson
2 Christie L  Hobbs
With Honors 
1 Carrie L  Huntington
With a Minor in Environmental Studies
3 Paul Reed Janssen
1 Silke Jauck
2 Kathryn Marie Jerrim
4 Gerald Alan Johnson
1 Kendal Dean Johnson
With a Minor in Psychology
3 Alexander Craig Karklins
Also with Major in History 
3 Jennifer Jill Kennedy 
3 Karl Knudsen
With a Minor in History
2 Denise Sioux Sarah LeBeau
2 Peter Leone
3 Maria R  Lupsha
2 Robert Patrick Martin
Baccalaureate Degrees
1 Steven David Maughan 
3 James Anthony Messina
3 Thomas Campbell Miller
2 Jerett C. Miller
3 Alan Patrick Miller
University Scholar, Honors Program
With High Honors
Also with Major in History
3 Jeanine Erin Munson
1 Kristian William Murray
4 Gregory C. Norman
With a Minor in History
2 Brian T. O ’Leary
With High Honors
2 Stephanie Marie Paulsen 
1 Constance J. Peters
3 John Patrick Rogan
With High Honors 
3 Mamie Marie Russ
With a Minor in Communication Studies 
3 Karla A. Scheirer 
With High Honors 
3 Kimberly K. Schneider
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
Also with Major in German 
1 Randi Lee Schomer 
With Honors 
3 Renee Mason Stephens 
With Honors 
3 Cammi Jo  Sullivan 
With Honors 
1 Jennifer Ross Taylor
1 Julie S. Tomazeli
3 Erick Lee Tombre 
3 Gregory Michael Empey 
3 Orest Jacob Pilskalns 
3 Michael Gene Tomt 
3 Joshua David Vanek
3 Thomas Matthew Weida
4 Patrick W .W iegleb
With a Minor in History
2 Christopher Luke Wiles
2 Cody Lynn Witt
With High Honors
3 Kyle Zeppelin
Political Science-Economics 
3 John-David Childs 
Political Science-History 
1 Darcee Joel Waller Kilsdonk 
Psychology 
3 Heather R. Alverson 
3 Shauna Marie Angel 
With High Honors
1 Tamara Lynn Bachmeier
3 Erin Jannett Maren Baldwin
With High Honors
2 Jennifer Lee Bancel
4 Joshua C. Bartlett
3 Darla Dee Bekker 
3 Julie E. Beuler
Also with Major in Biology 
3 Debra Rae Bidwell 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Gina Ann Bishop
With Honors
2 Kyle C. Bristol
3 Dey A. Brown
3 Connie Bee Brueckner 
3 Mendy Marie Bucy 
With High Honors 
Also with Major in Sociology 
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Sarah Elizabeth Bull
3 Robert Alan Burmeister
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 David Wayne Burt 
With High Honors
2 Michael Paul Chaney
3 Elizabeth N. Charland
3 Dawn Edwina Christopher
3 Jamie Elizabeth Churchwell-Sowre
4 Heidi Ann Clawson
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Genevieve A. Cook
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
4 Leah Therese Critchfield
With Honors 
2 David Cronister 
With Honors
2 Jon Kensey Dabler
With High Honors
3 Robert J. Dahle
Also with Major in Sociology
4 Brian Marshall Davis 
1 Matthew G. Davis
With Honors 
3 Carolyn Elizabeth Deppe 
3 Jennifer Susan Dotson 
3 Kim Ollie Doyle 
3 Rebeccah Lynne Duke
Baccalaureate Degrees
3 David Ralph Fields 
3 Jodi Danielle Fix
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Lisa Marie Foubert
3 David K. Fuger, Jr.
2 Roxann Lynn Gagner
3 Michael James GeBoe
With a Minor in Native American Studies
1 Jessica Gemsheimer 
3 Jill M. Giaccio
With Honors
3 Jonathan Cleveland Goodwin
4 Hannah Jennifer Gouse
With Honors 
3 Troy R. Hanninen
With a Minor in Sociology 
3 Eric J. Hebert
3 Shelby Mae Hodges
4 Tracey A. Hornby
With High Honors 
3 Michael David Hosteder 
3 Mark James Hovland 
With Honors 
3 Leanne Marie Hudspeth
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Scott Gregory Jackson 
With Honors 
3 Wendy Susan Jacobson 
3 Sheri Lynn Jewell 
3 Kimberly S. Kelly
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Jesse R. King
3 Nancy Catherine Kneeland
5 Kelly Murphy-Kost
With Honors 
3 Holly Erika Krook 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Alicia Marie Kuhl 
3 Heidi Elizabeth Kvale 
With Honors 
3 Nancy Boyce Lamb 
With Honors 
3 Eric C. Lanes 
With Honors 
With a Minor in Russian 
1 Molly Lang
Also with Major in Sociology 
3 Christopher R. Love
With a Minor in Sociology
2 Jennifer Lee Lowe
3 Scott Allen Lynch
3 Alexander Frederick MacDonald III
With Honors
4 Kenneth James Mahler
With Honors
Also with Major in Anthropology
2 Marcella Tess Matchett
3 Corey D. Maxwell
3 Andrea Pearl McHugh
University Scholar, Honors Program 
3 Julie McMahon 
3 Sarah Elizabeth Mentzer 
With High Honors 
Also with Major in Classics 
3 Melissa Merrick 
1 Savannah Bettina Miller 
With Honors 
3 Elisabeth Michelle Miller 
With Honors 
3 Roberta J. Mitchell
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Laura Suzanne Monroe 
3 Jennifer Jo Muzzana
Also with Major in Sociology 
3 Kyle Wade Nelson 
3 M. Kathleen Noble 
With High Honors 
3 David Allen Nyland 
3 Laural Ann Herreid-Ogden 
1 Brandi Leigh Olmstead
Also with Major in Communication 
Studies
3 Lisa Elaine Owen
With a Minor in Political Science 
3 Conn Ray Owens
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Tara Lynn Patrick 
With Honors
Also with Major in Pre-Nursing 
3 Sarah Jane Paulsen
Also with Major in Anthropology 
3 Renee Lynn Pedersen 
3 Brian Alan Carlson 
3 Thomas Jay Peterson
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Donna Lynn Peterson 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
Baccalaureate Degrees
3 Amy Dawn Pettigrew
3 Christina Marie Pfyffer
4 Daisy Marie Phillips
Also with Major in Sociology 
3 Tiffany Ann Poitras
2 Kelly Jane Polus
3 Jennifer Lynn Presnell
2 Wendy Anne Quist
Also with Major in Social Work
3 Michael J. Saltus
3 Marie Anastasia Schackart
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 Kurt Ivan Schilling 
3 William E. Schmidt 
With Honors 
3 Peggi Rosamund Sever 
3 Kimberly Jo Sharer
1 Nadine Ann Shirley
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Margaret A. Shunick 
With High Honors
2 Alexander Jonathon Sievers
3 Jeffrey P. Skalsky
With High Honors
1 Jessica Sletten
3 Dorian Marie Slevin
2 Dave L  Smith
2 Cherie Lynn S t  Michel
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Terri Lynn Sudol
4 Jennifer Dawn TeBeest
With High Honors 
3 Clare Elise Tibbs
With a Minor in Art Studio 
3 Angelika Valdez
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Sociology
3 Ellen Lee Vaughan
Also with Major in Spanish
4 Stephanie J. Washington
With High Honors 
3 Jennifer Judge Wen 
3 Jill K. Wescott
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Bill Williams
1 Monde W. Wofford
2 Michelle Marie Zeller
With High Honors
Russian
3 Sarah Lillian Hobart
W ith a Minor in History
2 Kelly M. Jensen
W ith Honors
W ith Minors in German and History
3 Rachel Lu Owens
3 Nicole Michelle Rosenleaf
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
Also with Major in History 
With a Minor in Music
2 Julie Styskin
With a Minor in Soviet Studies
4 Cody John Yaple
Social Work
3 Juana Alcala
3 Matthew Amundsen
1 Jean Crosser Applegate
2 Wendy Lynn Armstrong
W ith Honors 
1 Stacey Arnold
W ith High Honors
3 Donna Marie Gillespie Aucutt
3 Jody Lynn Bailey
1 Bobbi Jo Bertrand-Baker
4 Leslie Morgan Barnes
W ith High Honors 
4 Lynn Curlett Blakely 
3 Debra Kay Blank
2 Jeanine D. Bosker
With Honors
2 Donielle Louise Boyle
3 Sally A. Brown
3 Jocelyn K. Brunkhart 
With Honors
3 Rebecca Anne Burt
With High Honors
4 Pauletta A. Butterfly
1 Rebecca M. Campbell
2 Annette R. Carter
1 Audra Frances Angeline Clark 
4 Angela Irene Czegledi
With High Honors
3 Michelle Antoinette Davis 
3 Leslie Anne Diner
2 Elizabeth S. Donley
3 Catherine M. Dorle
4 Michelle M. Duval
3 Richard M. Elderkin 
3 Jennifer M. Filipovich 
With High Honors 
2 Jeana-Marie L  Fiumefreddo
[[
:
3 Lisa Forsman 
2 Sonja Fern Garrick 
2 Isabel Ruth Syfert Gendusa
2 Heidi Victoria George
3 Bettina Gottfried
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Kari Lynn Hagan
4 Pamela Hansel-Mussard 
3 Wendy Dawn Harvison
With a Minor in Native American Studies
2 Ruthanne Maloney Higgins
2 Douglas G. Honzel
3 Berta A. Iron Shooter
With Honors
4 Donna J. Juvan
1 James Fitzgerald Kelly 
3 Cindy Renae Kiefer 
3 Travis William Kinzler 
With Honors 
3 Amelia Ruth Knapton 
1 Thomas Koehring 
3 Heidi Elizabeth Kvale 
With Honors
3 Nadine K. LaPlante
1 Erin Diane Garlinghouse
4 Teresa Lynn Lewis 
4 Tamra Lea Weltz
2 Ann Elizabeth Lucas
With High Honors 
1 Janice A. Lundeen 
With Honors
3 Lucy Jean Myklebust Marose
With High Honors 
3 Kathleen Lynn Marron
1 Jeff F. Nichenko
3 Laurie Ann Normandy
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Darcy O ’Brien
With a Minor in English
3 Mary Jane O ’Rourke
3 Kathleen Annette Olson
Also with Major in Political Science
1 Angela Miner Paulson
With Honors
2 Peggy E. Gerber
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
3 Evelyn May Plummer
3 Christa Danielle Ritter 
With Honors
With a Minor in Psychology
4 Roberta L. Rutherford 
3 Gary L  Sanks
With High Honors 
3 Steven Thomas Scheirer
1 Sandra Kay Shepard
With Honors 
3 Gloria Gone Shopteese 
3 Sue E. Silverberg 
3 Jeannette Marie Slattery
3 Terri Lynn Sudol
With Honors
4 Michael Valentino Temple
2 Laura L. Thomas
2 Melena Kay Tripp
With a Minor in Communication Studies 
4 Catherine P. Tvedt 
With Honors 
With a Minor in Music
3 Sami Jo Velez
3 Donette L  Venn
2 Rhonda Leigh Vick
4 Alicia Rachelle Walker
2 Ann A. Ward
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Jennifer E. Ware
3 Lauralea Danielle Warner
With High Honors
4 Kristine Marie Woodworth
Sociology
2 Kevin J. Adams
3 Michelle Kay Anderberg 
3 Joel Mark Andersen
3 Allison S. Atwood
4 Nicholas W . Battaglia
3 April Stephanie Armstrong
1 Kimberly Suzanne Bell 
3 Karen Elizabeth Bemis
With a Minor in Communication Studies
3 Brandee Jean Braig
With a Minor in Communication Studies
4 Braden Manly Butterfield
2 Heith R  Carlson
3 Varen Kay Chapman
1 Ching, Chi Ming 
3 Sharon R. Clark
3 Elizabeth Bond Clemans
2 Mary Ann Cotter
3 Kristina Maria Crowley
With a Minor in Political Science 
3 Kim Marie Davis 
With High Honors 
Also with Major in Social Work
Baccalaureate Degrees
2 Ward Stephen DeWitt 
1 Hillary Beth Dimont
3 Edward Thomas Xavier Downey 
3 Karen Teresa Downs
3 Kelly Ann Egan
1 Jackie Rochelle Fisher 
1 Carl Macyeo Franks
4 Alvin J. Grant
3 Heather Dawn Haney
Also with Major in Communication 
Studies
3 Julie K. Harman
Also with Major in Anthropology
4 Frances Hayes
1 Gina Louisia Hegg
With a Minor in Psychology 
1 Cam Jared Higgins 
3 Rosie M. Hill
With a Minor in Native American Studies 
1 Kerri L  Hodik
Also with Major in Psychology 
3 Zachary David Houston 
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
3 Wanda Dinius James 
With High Honors 
1 Evelyn I. Jellum 
3 Melinda Jo Jensen 
3 R. Michael Jentile 
1 Franklin L  Jesness 
3 Ted Dean Johnson 
3 Keith Anthony Jones
1 Abigail Ingram Jones
3 Jennifer Colleen Jordan
2 David Edward Keen
3 Terisa Y. Kerr
1 Holly Anne Knodel
Also with Major in Social Work 
3 Amie N. Knudson 
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
3 Michele Kraft 
With Honors
2 Jeffrey Thomas Kuepfer
2 Kwong Wing Tuen
3 Monique Suzanne Lovshin
With a Minor in Political Science
4 Lara Michelle Mattson
3 Faron Wynn McWilliams 
3 Kim Estelle Kuroski Miller 
3 Ann Lorraine Moderie 
With Honors 
With a Minor in History
4 Brendan Francis Noonan 
3 Kriston R. Omlid 
3 Felicia Chantel Penner
2 Joseph H. Pietraszek
3 Nadine A. Purington
Also with Major in French 
3 Christopher James Quimby 
3 Scottie Jerome Riley
2 James Stirling Robertson
With a Minor in Drama
3 Kelly Alaine Robison
With a Minor in Psychology
2 William Gavin Roe
4 Catherine Lynn Samaniego-Thompson
3 Kari G. Schauss
3 Jennifer Ann Smith
Also with Major in Psychology 
2 Lisa Christine Stevenson 
2 Jasmine F. Stewart
With a Minor in Political Science 
2 Shawn Michael Storment
With a Minor in Anthropology 
2 Tera Lee Sullivan
2 Tracy Lynn Summerfield
4 Curt W. Swenson
Also with Major in Psychology
3 Robert Louis Taylor
With Honors
With a Minor in Communication Studies
4 Jeffrey Hardenbrook Toole
2 Michelle L  Sears-Truax
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 James Daniel Turner
3 Heather Tweet-Johnstone
1 Marcy Rae Unis
3 Robert Lockard Vaughn II
4 Terysa M. Welch
With a Minor in Psychology
3 Jennifer Judge Wen
2 Carrie Cabot Wohlrabe
2 Kumi Yoshihara
Spanish
1 Charles Auldon Beyer
4 Kathleen Mara Buder
3 Tara Michelle Filer
3 Galen Pippa Halverson 
With High Honors 
1 James Elliott Hayhurst 
3 Clancy Margaret Johnston 
3 Caroline Elizabeth Lonski 
With Honors
Baccalaureate Degrees
3 Tracy M. Morones
With Honors
2 Brooke Gwendolyn SafFord
With a Minor in Environmental Studies
4 Catherine Martha Strohecker
1 Erin Ward
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
3 Maria Haverhals Andersen 
3 Cody Alan Dwire
3 Kerri A. Faughnan
Computer Science 
3 Mark Braddock 
W ith Honors 
3 Sherri Lynn Brooks 
W ith Honors
W ith a Minor in Mathematics 
3 Ruth Ann Burgad
University Scholar, Honors Program
W ith High Honors
With a Minor in Mathematics
3 Marc Dousset
W ith a Minor in Mathematics
4 Mervin Michael Felton
With Honors
2 Tana Elizabeth McKinney Frost
3 Kurt David Giese
3 Philip J. Hollenback
With a Minor in English 
3 Andras Kecskes 
With Honors
With a Minor in Mathematics
1 Rona Kathleen Kerr
With Minors in Psychology and 
Mathematics 
3 Mark R. Matthews 
3 Nga Hoe Seng 
3 Robert Dean Phillips 
W ith High Honors 
With a Minor in Mathematics
2 Lokeswara Rao
3 Raymond W . Ready 
3 Daniel Y. Sandholdt
With Honors 
1 Jo Seph Soo
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology 
3 Balakrishnan, Kumaramuthu 
3 Christine Renee’ Childs
2 Choi, Hee-Jeon Helena
Also with Major in Microbiology
3 Coley David Crase
Also with Major in Microbiology 
3 Natasha S. Durglo 
3 Gregory Dean Halvorson 
3 Betsy J. Kimmel 
3 Michael Lewis Majors 
3 Laura A. Moore 
3 Melissa Blythe Nierenberg 
With a Minor in Spanish 
3 Katrina Marie Roo 
3 Melanie M. Shaw
Also with Major in Anthropology 
3 Christopher Smith 
3 Minet N. Tekle
Also with Major in Microbiology 
3 Aisha Maria-Rose Thomas
Also with Major in Microbiology 
3 Pit-Kee Yeoh
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology
3 Christa M. Burnham
With High Honors
4 Gregory Scott Carlson
3 Christine Renee’ Childs 
3 Mose Blair Chun 
3 Gregory Michael Empey
With a Minor in Mathematics 
3 Alana Lee Galbraith 
With Honors
Also with Major in Medical Technology 
3 Gregory Dean Halvorson 
3 Daniel A. Hooten 
3 Betsy J. Kimmel 
2 Beth Ann Klecker
Also with Major in Medical Technology
2 Roger E. Poirer, Jr.
3 Melanie M. Shaw 
3 Christopher Smith 
3 Charles Emil Tilly
With Honors
2 Kathleen L  Westhoff
3 Pit-Kee Yeoh
School of Business Administration
The candidates will be presented by Larry Gianchetta 
Dean of the School o f Business Administration
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration
2 Wiley Adams
With Honors
3 Lynette D. Adamson
3 Ade Razi Bin Abdul Razak
1 George Arthur Ahlin
3 Janna Linn Algard
2 Amy Lyn Allison
With a Minor in Office Administration 
2 Darin Clayton Aim
2 Patricia Banu Alphonse
4 Darla Marie Anderson
With Minors in Economics and Communi­
cation Studies
3 Cynthia Annette Antelope 
3 April Aileen Atwood
3 Brenda Marie Bachmeier
With a Minor in Office Administration 
3 Brian J. Baker 
With Honors 
3 Elizabeth Ann Ballinger
University Scholar, Honors Program
With High Honors
Also with Major in French
1 Shelli Jean Bjrcus
3 Timothy Harlen Barker 
3 James P. Bartell 
3 Justin Lee Bartels
2 David Carlton Bass 
1 Angela M. Beaulieu
3 Todd Michael Beaulieu 
3 Thomas Marc Bebout
3 Kevin Andrew Becker
3 David Alexander Bell 
1 David Sterling Berg
1 John William Berger Jr.
4 Joseph Fredrick Bergsieker
2 Richard William Bishop
3 Benjamin Justin Blakeley 
3 Michael E. Blevins
3 Shelley Marie Bloomberg
4 Brendan Collins Bolger 
3 Angela L  Booth
3 Michelle Marie Botsford
1 Tina Lanoue Bouchee
2 Michael W. Bourret
3 Christopher Grant Bowen 
2 Gordon Stuart Brazington
3 Amy Lorraine Breyer 
With Honors 
1 Sean Eric Brickley 
3 Thomas J. Brodeur
3 April Gabriel Brodie
4 Jennifer Christine Brown 
1 Amy Lyn Brugman
4 Brian Cade Buck 
4 Kimberly D. Buckman 
With High Honors 
3 Adam Allen Bucy 
3 Maria Julia Bueno Rocha 
3 Keith Burke 
3 Robert Patrick Bums
W ith a Minor in Economics
1 Christie Ranae Buroker
With a Minor in Office Administration 
3 Kenneth Wayme Burrington 
3 Michael Harlan Caldwell 
3 Delia Carroll Campfield
W ith a Minor in Psychology
2 Dawn Kimberly Canon
3 Brandy Ann Carestia
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
W ith a Minor in Communication Studies 
1 Heith R. Carlson 
1 Adam Norman Cassie
1 Jason Lane Cazes
W ith Honors
2 Chan Sek Poo
With a Minor in Computer Science 
2 Chan Shook-Fei
2 Peter, Ket-Keong, Chang 
1 Ivy Po Kum Cheung
With High Honors
With a Minor in Economics
1 Ching, Chi Ming
3 Clayton T. Christian
With Honors
2 Chuah, Koh-Sieng
3 Kyle Michael Cianflone 
3 Matthew Charles Clark 
3 Casey B. Cline
W ith High Honors 
3 Lorilei Dianne Cochran
3 Janis L  Conn
4 LeAnn Carmody Cooper 
4Samuel Brent Cooper
4 Jennifer J. Cote
Baccalaureate Degrees
3 Michael Earl Cox
1 Theodore E. Crowe
2 Corbie Jo Culver
3 Claire Marie D’Alton
3 Anthony Allen Dammel
4 Jamie K. Darkenwald 
3 Doug DeMoss
3 Christopher DeSoto
4 Joshua P. Woods
4 Cara Devin Dellos 
With Honors 
With a Minor in Japanese 
1 Amy Renee Derksen
W ith a Minor in French
3 Teresa Kay Diemer
4 Joseph H. Diesen
1 James Arthur Dillon
2 Derrick A. Dodson
3 Patrick A. Dodson
3 Roberta A. Douglas 
1 Tana J. Doyle 
3 Corey Allen Dunstan 
3 M.W . Tyler Edwards 
W ith Honors 
1 Kevin William Eichert 
3 Douglas C. Eidel 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
1 Hicham El Mjati 
1 Kimberly K. Elder 
3 Michael Ellinghouse 
3 Sandra Clark Erickson
1 Thomas James Evans, Sr.
2 Stephanie Gwen Farvolden
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Scott Duane Fels
3 Luanne M. Felstet 
3 Brandi L  Finn 
W ith Honors
2 Tanya L  Fischer
3 Whitney Ann Fisher
With a Minor in German
2 Adam L  Heck
With a Minor in Economics
3 Robert Charles Foster
With a Minor in Communication Studies 
3 Ken Foster
2 Dennis A. Frasier
3 Evelyn Parker Fuquay 
1 Gan, Tian Loo
1 David Richard Gardiner
With a Minor in Economics
3 Trent T. Gardner 
3 Jason Paul George 
3 Sevy Germain 
With Honors 
1 Robert J. Gillespie 
With Honors
With a Minor in Economics 
3 Jeffery Ray Glover
1 Goh, Siew-Nee
3 Michael Jon Gorton 
3 Michelle Yvonne Goselin 
Also with Major in Drama
3 Ryan B. Graff
4 James R. Graves
3 Betty Ann Gregory
2 Teri O. Grimmer
3 Jody Douglas Gustafson
With a Minor in Economics 
3 Randall R. Gutzke
2 Catherine Haas
With High Honors
3 Kimberly R. Jamison-Haines 
3 Justin Henry Halverson
3 J. Michael Hampson 
3 Patrick Robert Hanley 
With High Honors
2 Jill Hansen
3 Sean Patrick Harkin
2 Matthew James Harrington
3 Stefan C. Harris
3 Chad Ole Harshbarger 
With Honors
3 Cynthia Lee Hart
With High Honors
With a Minor in Office Administration
4 Gregory Banks Hartley
1 L  Melissa Hartman
3 Rebecca Jean Hartman 
3 Marvin Curtis Harwood, Jr.
With Honors
With a Minor in Economics 
3 lisa  M. Hasson 
3 Robert L  Helm 
With Honors
2 Stephanie J. Hendrick
2 Ryan C. Hensen
3 Barbara Strong Mordock
1 Markus Hofstetter 
3 John Daniel Holm
Also with Major in Psychology
2 Maridee Hopkins
3 Chad Allen Houck
3 Patrick Van Houghton
With a Minor in Japanese
Baccalaureate Degrees
3 Walter Paul Houston, Jr.
With High Honors 
3 Kelley Lynn Howard
2 Jason Eliot Howell
3 Stephen William Howell 
3 Benjamin A. Hudgins
3 Jason Foss Huggans 
W ith Honors
2 Zachary Graham Huseby
With a Minor in German 
1 Teik-Huang “Ivan” Hwa 
1 Margaret E. Hyland 
With Honors
3 Randolph Boyce Ingram
1 Paige Marie Jennings
2 Gary I. Jeppesen
With a Minor in Economics
3 Bryan K. Jesienski
3 Michael James Johnson
4 Richard F. Johnson
2 Randall Lee Johnston 
2 Kreg Thomas Jones
1 Seong Ja Joo
4 Baldev Singh Kailay 
4 Emi Kajiwara
2 Christine Dawn Kartevold
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
2 Manami Kawazu 
W ith Honors
With a Minor in Economics
2 Ronald P. Kay III
3 Paula Kazda
With Honors 
3 Karen Louise Kelly
With a Minor in Art Studio
2 Shane Thomas Kelly 
1 Michael James Kelly
3 Lisi Kho
4 Kim, Young Myeon
1 Heather Brook Kindel 
4 Courtney Lynn Kinney 
3 Robert Ronald Knutson
1 Jeffery Koh
3 Dave Todd Kolle
4 Dana Leigh Koon 
3 Michael Kowalski
2 Douglas G. Kuntz
1 Kwong Wing Tuen
3 Darrin K. Lange
3 Erika Lee Larson
With a Minor in Economics 
2 Heidi Anne Larson 
2 Gregory Neil Larson 
2 Sue-Ann Lau 
W ith Honors
2 Julie Ann Lazaro
With Honors
3 Kurds J. Lean
1 Lem Kok-Chong 
3 Daniel J. Lemm
3 Marion Emmons Lenderking
With Honors
2 Robert John Lester
4 Susan Yiwen Li 
4 Lim Jer Chi
3 Loong-Kong, Brian Lim 
3 Boon Aun Lim
2 Lance Lindlief, Arthur
3 Britt T. Lindsay
With Honors
W ith Minors in Russian and Soviet 
Studies
3 Richard M. Lippincott 
3 Melinda M. List 
With Honors 
2 Joseph Curtis Lopez 
2 Low Wee-Heng
2 Low, Wan-Leong
With a Minor in Economics
3 Betty Jean Lowrey 
2 Kay Y. Ludwick
With Honors
2 M. Fay Ludwick
W ith High Honors
1 Steven James MacDonald
3 Kelly Bauer MacDonald
W ith Honors
2 Kevin John Madruga
2 Karie L  Mahe
University Scholar, Honors Program
3 Michelle Dawn Mann
3 Yohanse Manzanarez
2 Jill Deann Maples
4 Molly J. Marron
4 Jeffrey Glenn Mardsen
3 Nikki Alene Martins
1 John W . Matthews
2 Kevin Colby McCarthy
1 Stephen Matthew McCollum 
1 Megan Jean McHatton
W ith a Minor in Office Administration
Baccalaureate Degrees
2 Patrick J. McHugh
With High Honors
3 Tamara Lee McKeeman
3 Alexander Scott McMahan 
With Honors 
3 Sean T. McMahon
1 Jeff Allen McNee
3 Warren James McNeel
With Honors
2 Clay S. Meissner
4 Thomas Michael Mezey
3 Kerri Anne Michels 
3 Fred J. Miller II
3 Kary Lynn Miller 
1 Jody Lynn Miller
3 Bonnie Lynn Mires
1 Abang Azlan Abang Mohamad
4 Zubida Mohamed Haroon
3 Renee Chiarina Montemerlo
2 Tomohiro Mori
3 Kevin Douglas Morrow 
3 Kelsi Lynn Morrow
3 Jody Michelle Mullaney
With a Minor in Communication Studies 
2 Mark Anthony Munson
2 Peter C. Murphy
3 Earl Joseph Nastansky 
3 Cory Brian Neal
2 Jennifer L  Nelson
3 Shaun D. Nesbitt 
2 Ng, Chip Yong
With a Minor in Economics
2 Wai-Han, Ng
With Honors 
1 Brant Edward Noland
3 Christopher M. Nowlen 
1 James Andrew Nozell
1 Brendan Patrick O ’Brien
2 Judith Lyn McElwain
3 Jenifer Powell Oerdi 
3 Lisa A. Oik
3 Michael R. Osier
3 Dana Dawn Paisley
With a Minor in Communication Studies
4 Scott Pancich
1 Mark Douglas Patten 
4 Robert James Patterson 
3 Britta Sue Pearson 
3 Heather Marie Pedersen
3 Christy Ann Pedersen
University Scholar, Honors Program
4 David A. Peppenger
With a Minor in Communication Studies
3 Jeffrey Michael Perrault 
3 Scott W . Perry 
3 Matthew David Phillipy
3 Sarah Fielding Pippin
With High Honors
2 Poh Joo Song
With a Minor in Economics
4 Laura B. Portolese
3 Tammy Marie Puccinelli
3 Jeremie Emanuel Pugh
4 Daniel Joseph Rearden 
3 Tony Earl Reed
3 Lisa Michelle Reichman
1 Ryan James Retz
3 Laura Kathryn Rickert
2 Holly Ann Righter
With a Minor in German
3 Owen W . Robbins
4 Mark Sean Robson 
3 Aaron Joel Rocks
3 Sharon E. Rosenbaum 
3 Kiersten Michelle Rowe 
1 Donna Michelle Ruble 
1 Ratirose Rungtranont 
1 Brent Philip Russ 
3 Mike Russell
3 Shiro Sakai
With High Honors 
With a Minor in Economics 
1 Patrick C. Samples
4 Voyle Shawn Samuelson
1 Bernice Sandran Nair
3 Kacie Lynn Sargent
2 Daniel D. Sauvageau
2 Michael Alfons Sawitoski, Jr.
4 Kristine J. Sayer
3 Julie Louise Schlegel
3 Steven A. Schmidt
4 Seah, Teck Lee
4 Cori D. Severson 
3 Jeffrey James Shaw 
1 Brian Robert Shearer 
1 Ali Sheppard 
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Mark Lee Sherman 
3 Jason C. Shull
With a Minor in Economies 
3 Eric William Simonson
3 Brenna Lenn Simpson
4 David Gary Sirmon
With Honors
Baccalaureate Degrees
2 Travis N. Sitter
With a Minor in Political Science
3 Mark C. Skorey
1 Gerald Lee Slingsby
With Honors
3 Gary Scott Smigaj
W ith Honors
2 Kimberly Susanne Smith
4 Bryon Eugene Smith 
4 Peter J. Sop
3 Matthew G. Soteros 
3 Alex Johnson Spear
With a Minor in Economics
3 Kelly J. Stensrud
4 Scott A. Stevenson
3 Inga Michele Swanson 
With High Honors 
3 Jim Alan Swanson 
W ith Honors
W ith a Minor in Office Administration 
3 Corey S. Swiftney
1 Takatsu, Katsuharu
2 Suzanne Tameler
3 Thian Chai Tan (Bryan)
2 Tan Chong Jin
1 Tang, Fei Khow
3 Carla J. Tanner
3 Alisha Ann Ten Eyck
W ith a Minor in Japanese
2 Teng, KwarPMei
2 Teng, Lee-Heong
3 Tanya L  Thackeray
With High Honors 
3 Christine M. Thurston
With a Minor in Russian 
1 Ting, Wing-Kam
1 Arthur Ting Seaate
3 Jason Arthur Tomsic
2 Tong, Chye-Yean
W ith a Minor in Economics
3 Hubert Willis Tool Jr.
With a Minor in Political Science 
1 Jeannette LaMae Toole
1 Marc Joseph Toporcer
3 Angela Lynn Torgerson
With Honors
2 Tran Nguyen Phong
4 J. Ted Truglio
3 Hon Tse
3 Dinah Tsen Tze Ling 
3 Nicole Danielle Tumasella
3 Heather Tweet-Johnstone 
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
1 Sean Ujiie
2 Geoffrey Ryan Unger
With a Minor in Economics
2 Konrad Wayne Vallard
With a Minor in Economics
3 James Michael Viano
1 James Dwight Vickers, Jr.
2 Carmen Viegut-Ramsey
With Honors 
2 Sheri M. Vinion
1 Lynette G. Vollmer
2 Robert J. Waarvik
3 Thomas David Waddell
With Honors 
3 H. Jay Wagner, Jr.
3 David Jerome Walkush 
3 Christopher Kintail Warden 
2 Len Watkins
2 Matthew J. Webb
3 Matthew E. Wells 
3 Celeste L  Wicks
2 Robert Dean Wiegand
3 Daniel Brian Wilcox
2 Michael J. Wilson 
1 Brent F. Wilson
3 Michael Wilson
3 Paul Douglas Woelfle 
3 Mark Joseph Wojcik 
With High Honors 
3 James Derrick Wolfe
1 Wong Wing-Keen
2 Peter D. Woods
3 Chi-ying Wu
With Honors
4 Cody John Yaple
4 Ronald J. Yates Jr.
With High Honors 
2 Yong, Swee-Mien 
With Honors
W ith a Minor in Economics
2 Yoong, Wei-Lian
W ith a Minor in Economics 
1 Jenifer Lynn York 
4 Kenichiro Yoshikawa
1 Sally F. Yu
3 Erik G. Zadow
2 Leslie Jean Zion
Baccalaureate Degrees
School of Education
The candidates will be presented by Donald L  Robson 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Education
[ 2 Nancy Aitken-Nobles 
3 Timberly Ann Altender 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
r 1 Jennifer Yvonne Anderson 
With Honors 
I 4 Jackie Rae Anderson 
I 3 Calette Andra 
[ 2 Elizabeth Jayne Aston 
S 2 Jessica Baine 
j 4 Cindy Rae Baker 
‘ 3 Corie Marie Bakker 
With High Honors 
, 3 Christina Marie Barr 
f 1 Terri A. Bauer 
l 3 Carla Ann Beattie 
| 3 Crista Lynn Beattie 
L 2 Elizabeth Birdsong 
With Honors 
3 Julie Ann Birk 
3 Julia Elizabeth Bond
2 Brandy Nicole Bravard
• 3 Maria R. D’Angelo-Bray 
[ 2 Kevin Charles Brockbank 
, With a Minor in Office Administration 
: 3 Nicole Celeste Beck-Brown 
| 3 Leta Ilene Mantha-Brown 
With Honors 
| 2 Cynthia R. Bullis 
!. 3 Christine Kay Burt 
'■ 3 Melinda Therese Buxton 
With Honors 
j 3 Colae Anne Calkin 
[ 2 Daisy Carlson 
With Honors 
[ 2 Jodi Lynn Casazza 
p 3 Bridgette Case 
t 2 Anne Marie Chenoweth
3 Renee Marie Christiaens
With Honors 
2 Colby Allen Cline 
2 Christa Lyn Clock
4 Taunia Rae Cook
With Honors 
, 2 Sandi Alise Davey 
if 3 Mavonne M. de Kort 
With High Honors
2 Holly Alice Decker
3 LeeAnn Degele
3 Patricia S. Donovan 
With High Honors
2 Jamie Ann Nisbet-Dorris
3 Marycaye Dover
3 Amanda K. Duff 
1 Julie Anne Elordi
1 Carmen Solheim Espinoza
With Honors
2 Staci L  Evans
With Honors
3 Cynthia Leigh Fasso 
2 Gary Wallace Fegan
With High Honors
4 Penny Field
With High Honors
2 Lynda Yvette Doull
3 Vonda L. Franklin
1 Staci Danielle Freund-Everett 
3 Pamela Kay Geboe
3 Karen Elizabeth Gerbase
2 Jennifer Eileen Griggs
3 Ryan Paul Gunhold
3 Mary Katherine Smith Haines
1 Shevaun Kolette Hale
With Honors
2 Dawn Jenelle Hall
2 Sheldon Joseph Hanser
With a Minor in Office Administration
3 Amy Ann Hartman 
3 Lynn A. Hash
With High Honors 
3 Clayton Daniel Heckler 
3 Angela E. Helvey 
2 Patricia Kathleen Heyer 
With High Honors 
2 Lucille K. Hilbert
2 Lisa Marie Hill
3 James Rand Honadel 
3 Ronda Howlett
With Honors 
3 Karin Marie Hoy
2 Kelli Huff
3 Dana L. Jackson
2 Shannon Marie Jellar
2 Traci Maureen Jimmerson
With High Honors
3 Kristi Elizabeth Keeler
Baccalaureate Degrees
3 Tony Ray Kindred
With a Minor in Office Administration 
3 Brenda Rosalie King 
3 Timothy Dennis Krantz
3 Libby Vilett Krueger
4 Richard S. Kuhl
3 Betsi Jo LaMoure 
With Honors
1 Lori A. Vaile LaPlante
3 Susan Elizabeth Laundrie
4 Douglas Arden Lefler
With High Honors
2 Paula J. Lewis
3 Michele D. Linton 
3 Shirley Ann Long
W ith Honors 
3 Robin Mason
2 Amy Katherine Matzke
3 Bradley Wayne McAlmond
2 Dawnel Lynn Jean McNaught
4 Kurt “Shawn” Merz 
2 Nancy Lynn Miller
2 Michelle Jean Mitchell 
2 Jennifer Bevin Molloy
1 Lora L  Morast
2 Lisa A. Narum
W ith High Honors
3 Karen Lynn Nelson
2 Jody Lynn Nicholes
3 Patricia Ann Ochsner
With High Honors
2 Katherine Sue Oliver
3 Susan Montgomery Otoupalik
3 Susan Margaret Owens
W ith High Honors 
2 Elisa Anne Paul
4 Emily Graves Peck
W ith High Honors
1 Stacy L. Greene-Preston
With Honors
2 Kristin M. Prevost
1 Betsy Ann Purcell
3 James Harry Rennie
2 Daniel Brian Reynolds
With Honors
3 Sharon A. Richards
1 Sabrina Raymonde Dulak 
3 Marcella Ricky
With High Honors
2 Susan Mandeville Robinson
With Honors 
1 Heather Jeanne Roos
2 Lars William Schindler 
2 Heather Dae Schneiter
2 Sarah Elizabeth Schultz
W ith Honors
3 Mary E. Seibert
1 Kurtis Edward Shepherd
4 Andy Shott
W ith High Honors 
3 Alissa Aileen Sisson
2 Kimberly Lucille Sittner
3 Laurel E. Small Waisted Bear 
3 Sarah Mills Smith
With Honors 
3 Kimberly Dawn Sorkness
2 Eliza Anne Sorte V
3 Christina M. Sperry
3 Anne A. Stenberg
W ith a Minor in Office Administration 
2 Jeri Lynn Stephens
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in German
4 Michelle Colette Stobie 
4 Tina M. Stoetzel
4 Jody Lee Sulser 
2 Karl G. Sutphin
1 Angela Mae-Lynn Terry
2 Lindsay Jane Thomson
1 Pamela Jean Torborg
3 Jean Paul Violette
3 Angella Rae Wachsmuth 
W ith Honors
W ith a Minor in Office Administration
2 Dawn Barron Walle
3 Karen Kay Welker
3 Karalee Mikel Wilmot
1 Sharon M . Wilson
W ith Honors
2 Rose Anne Woodford
3 Jennifer Deanne Wybenga 
3 Heather Luella Yeo
W ith High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance 
3 David Henry Baumstark
3 Joseph Lee Brothers
W ith Honors 
1 Quentin Lemar Bums
4 Kathryn Castner
W ith Honors 
1 Michael John Champine 
4 Christie Lynn Cumow 
3 Dawna Renee DeMaere
Baccalaureate Degrees
2 Daniel Thomas Downs 
5 Britta Fjelstrom
1 Patrick Anthony Gentilli
2 Michael Duane Goicoechea
1 Marris Lynn Harbrecht
3 Todd Allen Harmon
4 Jennifer M. Hay
4 Jason Lee Heimark 
With Honors
3 Joy Lynne Henderson
2 Beverly Hixson
3 Gail Hollo
With Honors
4 Matthew B. Jacobs
1 Jeremy John Kellogg
4 Joshua Kneeshaw
With High Honors 
4 Jesse James Kozak 
3 Kelly Lyn Lawler 
With Honors 
3 Angela Marie Lee 
3 Angela M. Lotz 
With Honors 
3 Tracee Jean Martin 
With Honors
1 David James Mead 
3 Michael N. Miura
3 Yuki Morita
2 Matthew James Morris
4 Brandy A. Morrison
3 Christopher J. Morton
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Art
3 Chris C. Collins
With a Minor in English
2 Jared E. Kohn
3 David Yale Murray
3 Anne Christine Packee 
3 Glenn Russell Parks 
With Honors 
3 Debbie Macdonald Pipe 
2 Robert S. Ramsey
2 Kathleen Lillian Stockmeyer
3 Jennifer Ashley Truscheit
2 Ann Catherine Turner
3 Mark A. VanDyk
3 Michael John Myers 
3 Bryan James Newton
With a Minor in Psychology 
3 Phong Nguyen 
With Honors
3 Dennis Gerald Norley
4 Deborah E. Peters
3 Michelle Lynn Peterson
2 Sarah Elizabeth Potoczny
4 Shannon Rae Reely
3 Robert D. Ridley
4 Kristen L. Ripley
2 Karen Sue Risley
3 Stephen M. Roth
With Honors
With a Minor in Chemistry
2 Keri Renaee Severson
4 Danelle Jeri Sherrard
3 Cary L  Siess
2 Bret C. Squires
3 Joel Burton Stenslie 
3 Sky Thacker
With Honors 
3 Howard Clifford Thomas 
3 Brandy Lee Tolbert 
1 Julie Marie Truex 
With Honors
3 Rene’ Marie Veitenheimer 
3 Robyn F. Hecker-Wahl 
With High Honors 
3 Dorothy Eunice Williams 
With Honors
School of Fine Arts
The candidates will be presented by James D. Kriley 
Dean of the School o f Fine Arts
3 Erin Lunstrum-Walker
3 Christina Rae Welch
4 Heather Deane Quidley Wheeler
Drama
3 Ronald Curtis Carter 
3 Lesli Noble Evans 
3 Cara Jill Hadey 
3 April Annetta Isley 
With Honors
University Scholar Honors Program 
3 Amy Marie Minto 
3 Leah Elyce Roy
With High Honors 
3 Kenny Joe S t  Louis 
3 Alexis Pearce Terry
With a Minor in Art Studio
Baccalaureate Degrees
Music
2 Scott Thadd Billadeau
3 Chan W enn Bay
With Honors
2 Jason Aaron Derlatka
3 Timberly June Marek
4 James Patrick Nelson 
3 Amy Dawn Pettigrew
With Honors
1 Billie Jo Wilson
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
Art
2 Steven R. L  Antonio
3 Walton Collins Bonds Jr.
4 Betsy Lynn Brinks
3 Margaret Anne Byrd 
With High Honors 
3 Ramona Lynn Cajune
3 Karl Brian Elling
With Honors
4 Nathaniel H. Freeman 
3 Verna Kay Gunderson
3 Melissa Ashley Hopkinson 
3 Cathleen Diane Kehs 
With Honors 
3 Urara Kobori 
With .Honors 
2 Derek Sean Larson
W ith a Minor in Anthropology
2 Paulette Mary Louis
3 Elizabeth H. Maertens
W ith Honors 
3 Kathryn Ann Matule 
3 Megan A. Olsen
2 Olivia Lynn Olsen
With Honors
3 James Pike
3 Joan B. Ragan
3 Melissa Ann Thom e
4 Stephanie Sue Wing
With Honors 
3 Dylan Zauher
Dance
3 Terry Dean Bardett
2 Elizabeth Birdsong
With Honors
3 Melissa K. Bisgard 
3 Michelle L  Olson
2 Jennifer Kathleen Williams
Drama
3 Kimberly A. Anderson
3 Terry Dean Bartlett 
3 Gregory N. Garber
2 Russell P. Gay
3 Brian Robert Harms 
3 Sara Hatfield
W ith High Honors 
3 Beth Herzig 
3 Scott Alan Hochhalter
3 William Harlan Kwapy
4 Amy Marie Rush 
3 Sara Jane Stuckey
With Honors 
1 Michelle June Taylor 
With Honors 
1 Gavin Page Thomson
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Performance
3 Chan, Hon-Cheong
W ith High Honors
4 Yvonne M. Field
W ith Honors 
3 Angela Schendel Keedy 
W ith Honors 
3 Tomoko Makuuchi 
W ith High Honors 
3 Dinah Tsen Tze Ling 
3 D. Elizabeth Worthing 
W ith Honors 
3 Irene Yong Hsiao Ching 
W ith High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
Music
3 Charlene Lynn Carlson 
3 Paige Christian Dopp 
W ith Honors
1 Nancy Kay Empey
2 Randal J. Hancock
3 Jon F. “JF ” Hewitt
1 Daniel Clayton Huffman
2 Debra Mae Johnson 
2 Saxon Elise Kasper
W ith a Minor in Dance
1 Angela Schendel Keedy
W ith Honors
2 Renee Jean McKey
W ith High Honors
3 Ronald Sean O ’Leary
W ith Honors 
2 Peter Saang Park 
W ith Honors
Baccalaureate Degrees
School of Forestry
The candidates will be presented by Perry Brown 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Forestry
3 Joshua Manley Anderson 
3 Nathan P. Amo
2 Martin Balukas
With Honors
1 Curtis Eric Cannell
With Honors
3 Edward L  Coleman
2 Donald Eugene Copple
3 Jennifer Lynn Costich
With Honors 
3 Jason B. Cottingham
2 Brian Peter Duffy
3 Kearstin K. Edwards
With Honors 
3 Steven Mitchell Gohde
With a Minor in Geography
2 Garrett James Grothen
3 Gregory Charles Hale 
3 Garrett Mikel Hansen 
3 Robert Jesse Homer
With Honors 
3 Monica V. Jerome
1 Anne Marie Peter Kazmierczak
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Chad Michael Kurtenbach 
3 Duncan Campbell Lutes 
With Honors
2 David William Marsh
3 Kenneth R. Miller
With Honors 
3 Norihisa Ochi 
3 Steven J. Regan 
3 Tami J. Reschke 
With Honors 
3 Carmela Romerio 
3 Teresa M. Sage 
3 Penelope H. Simkins
2 Joseph Sowerby
3 Michelle Lynn Strouse 
3 Chris Sugar
3 Robert Joseph Tardif 
3 Donald W . Verrue 
1 Myma Joy Walking Eagle
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Recreation Management 
1 Lauren Janene Berkman 
3 Marla Kaye Bingham
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Geography
2 Daron Bodner 
4 Amy D. Burgess
With Minors in Wildlife Biology and 
Native American Studies
2 Victor M. Cavanaugh
3 Neil Stuart Courtis
4 Darren Andrew Dust 
3 Kearstin K. Edwards
With Honors 
3 Andrew Charles Estep 
2 Trevor D. Gibbs
2 Paul Robert Grace
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 David C. Haas
1 Alison Lyn Halpin
2 R. Tucker Lamberton
3 David John Landstrom 
3 Daniel Douglas Larsen
3 Michael Joseph Meehan, IV
With Honors 
1 Tanya Mitchell 
1 Joseph Francis O ’Neill
1 Jill Marie Quincy
4 Alex Romaine
2 Ronald R. Russ
4 Shane Todd Ryerson
3 Reid Hickok Sabin
2 Joel Marlin Sather
3 Michael W . Schmidt
1 Todd Eric Schumann
4 Ryan Pierce Scovil
2 Michael Andrew Simmons
2 Jennifer Ann Snorsky 
4 Scott M. Strack
3 David Blake Thorstenson
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Jeff Andrew Turner
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Resource Conservation 
Marilynn Elizabeth Armour
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in English 
3 Glen Alan Babcock 
3 Marla Kaye Bingham 
3 Melissa Kay Boyd
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Katherine Ann Clowe 
2 Tyler John Colberg
Baccalaureate Degrees
3 John Gaughan Daly Jr.
2 Todd M. Fitzgerald
3 Patrick Gallagher 
3 David Garvey
3 Jason Mark Hobson 
1 Bill J. Holwegner 
3 Kara M. Houck 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Political Science 
3 Sarah Jean Kerley 
1 Frances Lee MacCarty 
3 Michelle Ann Markesteyn 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Kevin Stough McCracken 
3 Sean Robert McGinness
1 Jose Mendoza
2 Karen Morgan McGregor
1 Lori B. Nitzel
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Wilderness Studies
3 Marcy Dianne Peltier
3 Debra Lauren Peterson
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Environmental Studies and 
Wildlife Biology 
3 Andrew Michael Reed 
3 Christopher Francis-Stafford Robinson 
3 Leslie G. Ross
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Mary E. Rue 
3 Cassandra Alaire Tauber 
3 Shawn D. Tripp 
3 Derek Alan Volkart 
3 Kenneth J. White III
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology
2 Amy J. Agather-Goff 
2 Karen Lynn Alford
2 Brock Andrew Applegate
With Minors in Zoology and Native 
American Studies
3 Randolph M. Arnold
With Honors 
3 Daryl W . Baldwin II 
3 Daniel R. Brewer 
2 Kevin Michael Brown
2 Michael S. Bryski
3 James C. Carlson
2 Lance Bryant Cherry 
With High Honors
2 Robert L  Costanza
With Honors
3 William Bruce Davison
With Honors 
3 John David Douglas, Jr.
3 Lisa Monique Esaiw 
2 Sean Patrick Fields
2 Clinton Jay Folden
3 William A. Franklin, Jr.
3 John F. Georger III
4 Michael John Gundale 
3 Blake R. Hossack
3 Angela Lynn Klinefelter 
2 Andrew Knapp
2 John S. Lehrman
3 Janet K. Lloyd
2 Braun E. Lowry
3 Jon Thomas McCloskey
2 Kathleen J. McKenney
3 Robert E. Miller 
2 Jill Ranae Minor
W ith Honors
2 Masaki Mitsuboshi
3 Emily Haruye Miwe
2 Link Thomas Moderie
3 Bryan L. Murphie
2 Junko Nakaya
3 John Whitney Nichols
2 Mark Steven Nunez
3 Anne M. Orlando
With Honors 
1 Ramon Moises Pacheco 
3 Kyle E. Parker
1 Andrew Blaine Perleberg
2 Chris J. Phillips
3 Antoinette Joan Rapone
W ith High Honors
2 Laina Fay Shill
3 Micah Silberman
3 Randolph Charles Simmons 
3 Matthew Robert Sloat 
W ith Honors 
3 Karl W . Stanford 
3 Amanda Grant Stanley 
W ith Honors 
2 Keith Allen Strand 
2 Paul W . Sweet III 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics
2 William A. Tangen
3 James Robert Veirs 
3 Kirsten E. Walther
With Honors 
2 Michael David Wojdylak
Baccalaureate Degrees
School of Journalism
The candidates will be presented by Frank Edward Allen 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Journalism
3 Mark Albrecht
With a Minor in Geography
4 Christopher Nelson Allard
With a Minor in History 
1 Teresa Vigil Allen
With a Minor in Sociology
1 Regina M. Anderson
With a Minor in Political Science 
3 Krista Lynn Ausenhus 
With Honors
With a Minor in Sociology 
3 Brien Dean Barnett 
3 Thomas A. Barrett
With a Minor in English 
3 Ralph P. Bartholdt 
With Honors 
3 Brook Andrea Bradbury 
With Honors
Also with Major in History
2 Denise Ryan Carlascio
With Honors
3 Mercedes Pilar Davison
With Honors 
With a Minor in Biology 
3 Marc Edward Denny
With Minors in Asian Studies and History 
3 Jeffrey P. Dvorak
With a Minor in English 
3 Karuna Sky Eberl 
With High Honors 
With a Minor in Geology
1 Lori Ann Edmo
5 Betsy Rebecca Ehlinger
With a Minor in Communication Studies
2 Ching-Ching Fu
With a Minor in Art Studio 
2 Russell Alan Getelman
With a Minor in Political Science
2 Christopher R. Goode
With a Minor in History 
1 Andrew David Hallmark 
With a Minor in History
3 Katharine Ann Hayton
With a Minor in Asian Studies 
1 Ann M. Jaworski
With a Minor in English
3 Janine Marie Jobe
With a Minor in Native American Studies 
3 Tracy Lyn Johnke 
With Honors
Also with Major in History 
3 Virginia Lee Jones
With a Minor in History 
3 April A. Jones
With a Minor in Spanish 
3 Nicole Lynn Judovsky
With a Minor in Political Science 
3 Grace Ke
With a Minor in Asian Studies
2 Kelly Colleen Kelleher
3 Linsey Austin Knight
With a Minor in Spanish 
2 Jeanelle Lea Lamphier 
With Honors 
With a Minor in History
2 Joseph T. Larrabaster
With a Minor in History
3 Kathleen Margaret Leyda
With a Minor in Political Science 
3 Steven Thomas Lympus
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
3 Lucy Lynn Martin
With Minors in Art History/Criticism and 
Chinese
3 Hayley Justine Mathews 
3 Shellie Ann Nelson
With a Minor in Political Science 
1 Thomas Mackney Nybo 
1 Laura E. Olson 
1 Linn Michael Parish
1 Courtney C. Peck
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in History
2 Eric Von Plummer
With a Minor in Philosophy
3 Jeffrey H. Powers
With a Minor in Psychology
2 Kristene K. Quier
With a Minor in Sociology
3 Brian George Ramsey
3 Brenda Jean Rasmussen
Baccalaureate Degrees
3 Kimberly A. Robinson
With a Minor in English
2 Jennifer Lynn Schmitz
With a Minor in English 
1 Jay A. Schweitzer
With a Minor in Sociology 
1 Gregory S. Shewman
With a Minor in Communication Studies
3 Cher Lynan Shook
1 Melody Dawn Sand-Standiford 
1 Corey James Taule
With a Minor in English 
3 Andrew D. Taylor
With a Minor in Philosophy 
3 Jennifer Lynn Tipton 
3 Tara Hannah Tuchscherer
With a Minor in Political Science 
3 Matthew J. Venendaal
With a Minor in History
3 Andre Verloy
With a Minor in Political Science
4 Molly Meghan Warfield
With a Minor in Communication Studies 
4 Richard B. Werst
With a Minor in Computer Science 
3 Joseph Charles Weston
W ith a Minor in Wildlife Biology 
3 Kyle Raymond Wood 
W ith Honors
With a Minor in Political Science
3 Kristin Marie Zwisler
W ith Honors
W ith a Minor in History
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Radio-T ele vision
4 Craig Altmaier
3 Dawn Marie Augustine 
W ith Honors
Also with Major in Spanish 
1 Donald A. Barcus 
With Honors 
3 Joseph Andrew Clark
With a Minor in Geography 
1 Kanako Koido
W ith a Minor in Sociology 
3 Anna Kristina Lindholm
Also with Major in Political Science 
3 Neptune Alexander Lynch XI 
3 Rick Joseph Olson
W ith a Minor in Spanish 
1 Michael Dowling Prichard 
3 Christopher James Quimby 
1 Amanda Kay Watkins
W ith a Minor in Psychology
3 Jeremy White
4 Jody Wiebe
W ith Honors
Also with Major in Drama
School of Pharmacy &  Allied Health Sciences
The candidates will be presented by David S. Forbes 
Dean of the School o f Pharmacy &. Allied Health Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Pharmacy
3 Steven Martin Anderson 
3 Susan Blair Anderson 
3 Craig V. Ameson 
With Honors 
3 Theresa Kae Ameson 
3 Nathan Christopher Barbour 
3 Sherri Louise Brickman 
3 Crystal Jean Bryner
2 Anna Vuxuan Cao
3 Erik James Chosa
3 Roger Arthur Citron 
3 Tracy L  Cooper
3 Amy Beth Cope 
3 Shelia N. Croley 
W ith Honors 
3 Stephen Benjiman Davis 
3 Sharleen Marie Spotomo 
W ith Honors 
3 Kevin James Denesen 
With Honors 
3 Blair H. Ehlert 
3 Barry D. Ehlert 
3 Frank P. Fahland 
3 Margaret Johanna Foster 
3 Brian L  Galbreth 
W ith Honors
University Scholar, Honors Program
Baccalaureate Degrees
3 Brian Edward Garnett 
3 Amy Elaine Germer 
3 Brian Gilchrist
University Scholar, Honors Program 
3 Timothy Brian Hanson 
3 Michael Robert Harshberger 
3 Renee Havener 
With Honors 
3 David D’Layne James 
3 Randal H. Jensen 
3 Melissa L  Johnson 
With Honors 
3 Lynda Cecelia Kraft 
With Honors 
3 John L  Lane 
3 Tim Albert Lorenz 
3 Jamie Lynn Madden 
3 J. Brandon McGill 
With High Honors 
3 Marissa Christina McKittrick 
3 Sean Joseph McNamara 
3 Lane A. Meeks
University Scholar, Honors Program 
3 Paul D. Mitchell 
With Honors 
3 Melanie J. Moses 
3 Greta K. Ostby 
3 Bemadeane B. Patterson 
3 Maureen Joan Roche 
3 Zelda Josephine Shipman 
3 Chad Aaron Smith 
3 Tammy St. Cyr
With High Honors 
3 James Anthony Steemers 
With Honors 
3 Joanne Marie Steemers 
With High Honors 
3 Kari E. Streitmatter 
3 Jason Daniel Swindler 
3 Melinda Wellman
University Scholar, Honors Program
3 Martin Jarrod Willems
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Physical Therapy 
1 Dana Marie Beck
University Scholar, Honors Program 
1 Wade Derek Bierbach 
With High Honors
4 Mark Charles Brown
With High Honors
1 Dawn Marie Christian 
With Honors 
1 Wilmer P. Deshner 
1 Jennifer Jean Drake 
With High Honors 
4 Margaret Sue Eberhart 
4 Sarah Reynolds Englert 
With High Honors 
1 David Faris 
With Honors 
4 Jason Daniel Fried 
1 Daniel John Gallagher 
With High Honors 
4 Wendy Nicole Geary 
With Honors
1 Angela Mueggler Gutermuth 
With High Honors 
4 Seth Daniel Halverson 
With High Honors 
4 Rachel N. Hart
With High Honors 
4 Erin Keller Hauser 
With Honors 
4 Rose M. Heeg 
With Honors
With a Minor in Psychology 
4 Tracey A. Hornby 
With High Honors 
4 Richard Roy Jensen 
With Honors 
1 Karen Marie Johnson 
4 Joanne Noel Johnson 
With Honors 
1 Teresa Kristine Kato 
With Honors 
1 Kenton Dell Kirby 
1 Amy Lynn Martin 
4 Rebeccah Tye McMillan 
With Honors 
4 Kenna Jean Melton
University Scholar, Honors Program 
4 Anna Kristina Nash 
With Honors 
4 Jennifer Lynn Ostrum 
With Honors 
4 Michelle Lea Ottman 
1 Robert G. Putzker 
4 Anne Reardon-Burkett 
With High Honors 
4 Kathy J. Reid 
1 James Wallace Romo 
1 Patrick F. Roosa 
With Honors
Baccalaureate Degrees
4 Edward J. Rosette 
4 Jeff Simmerman 
With Honors 
4 Shelley L  Smathers 
1 Jennifer Underwood Stephens 
With Honors 
1 Sheri Lynette Stroppel 
W ith High Honors 
1 Eric Shawn Suoja 
W ith Honors 
1 Rie Takakura
4 Kristin Lee Walstad
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
4 Mary Winninghoff-Frank 
W ith Honors 
4 Joanne Young
With High Honors 
4 Kristiane van der Linden
University Scholar, Honors Program
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by R. C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF Master of Accountancy 
3 Leslie Ann Ackerman 
3 Stanley Hawks Blount Allan 
3 Bradley Steven Armstrong 
3 Nicole Marie Baker 
3 Kevin Donald Buelke
1 Danielle Lynne Burns 
3 Gena Lynne Gjovig
2 Suyinani Gunawan
2 Bret Harold Hensley
2 Carrie Smoot Jensen
1 Reidun Kristina Langaunet 
1 Timothy Michael Laramie
3 Jorge A. Latibeaudiere M.
3 Tori Ann Rippley Schilke 
3 Pamela Roberts
3 Brent Philip Russ
4 Donald E. Savage
3 Rebecca Marie Seitz
1 Alicia M. Shew
2 Sheila K. Snyder
4 Karin Sue Sunderland
3 Brett C. Thome
4 Cody L  Turnquist
2 Sally Holman Undem
1 Jason Bryan Winship 
4 Yi, Danchen
4 Zhang, Jin
THE DEGREE OF Master of Administrative 
Sciences
2 Ande G. Alama
4 Leighton T . Anderson Jr.
1 Seth Beaubien
2 Lisa D. Bomberg
3 William Michael Brown 
3 Kim Ann Brownell
3 John R. Buhmeyer
3 Brian George Bunce
1 Joel E. Cloeter
4 Phillip Boyd Cox
3 Avera L  Daniels III
3 Jonathan P. Davis
4 Charles Elvis Davis III
2 Rhea E. Dobson
1 Michael J. Dunn
3 Donna Lea Eakman
2 Michael Richard Edinger
2 Erik J. Eliasen
3 Charles Samuel Galbreath 
3 Julia A. Gibbons
3 Timothy Kevin Glynn
4 Kenneth G. Granczewski
2 Gerald R. Gray
4 Cheryl Janine Hester
3 Ella Mae Howard
3 Roman L. Hund
4 Thad Alan Hunkins 
4 Michael Lyn Jackson
4 Marci Melynn Jackson
3 Daneta J. Johnson
4 Steven A. Krause 
4 Linda Lydiard
3 James D. O ’Brien 
3 Christopher Daniel Parent
3 Joseph B. Powers
4 Janice L  Quenga Hance 
4 David Allen Richeson
3 Kenneth Scott Speidel
2 David Brian Teal
4 Jerry Steven Tooley
1 Eric Martin Vaughn
3 Monte S. Watts
3 Seldon S. Weedon 
3 Scott William W olf
THE DEGREE OF Master of Business 
Administration 
3 Verghese Abraham
3 Duane A. Anderson
2 Gretchen Rae Anderson
3 Daniel P. Asde
4 Eric John Ball
4 Stephen Matthew Barry 
3 Joel A. Block
3 Jerry Jackson Boyd III 
2 Robert L  Brown
2 Nicola D. Brummer
1 Tonya Cheri Cahala
3 Lou Ann Carlson
2 Vicki Marie Coffee
1 Heidi Loraine Connole
3 Jason H. Cook
3 Brian James Creelman
2 Dai, Wei
3 Michael W . De Witt
Graduate Degrees
3 Thomas Mark Douglas
4 Kristin K. Dzinich
4 Daren C. Engellant 
4 Deborah M. Fenske 
3 Sara Stephanie Fenter
2 David J. Ferries
3 Sean Stephan Frampton
4 Paul William Gardner
2 Brenette Marie Garrett
1 Alexey V. Ghostevskikh 
1 Vem  Hadley
1 Mark Leslie Heide
3 Margaret Irene Hickey
2 Susan Elizabeth Hokenson
3 Patricia Anne Holman
4 Russell Howard Jacobson
2 Robert Matthew Karsh
3 Michael Dennis Kicklighter Jr.
2 Tiffany Marie Knutson
4 Deborah Kvale
1 Trapp Hampton-Reid Lewis
3 Jeffrey Michael Mahon
3 William J. Marsh
2 Daniel Mark Mauren
2 Michael Shawn McElhenney
4 Kraig A. Michels
3 Raymond Montoya
3 Twila-Jean Morgan
4 Timothy G. Olson 
3 Brian T. Ormiston
2 Charles Lewis Peterson, Jr.
3 Shelley M. Phelps
2 Julia L  Pierce
4 David Andrew Potter
3 Douglas Carl Prahl 
3 Jeffrey A. Raber
2 Rene’ C. Richmond
1 Neil Aaron Rixe
2 Rudy F. Robot
3 Joan Gabrielle Rousseau
4 Donald E. Savage 
2 Dan’l Short
2 Nathan Blaine Sigars
2 Susan McElroy Smith
4 Michael Steven Sommers 
4 Krista M. Stevens
3 Thom M. Tingley
3 Susan Margaret Tucker
3 Andrew J. Wade
4 Shannon E. Walters 
3 Linda Wright
3 Eleanor Morsette YellowRobe
THE DEGREE OF Master of Ecosystem 
Management
3 Sheila R. Spores
THE DEGREE OF Master of Education 
2 Mark Prescott Andrews 
2 Mary L  Ballenger
1 Nilda Soto Bishop
2 Curtis D. Brien
4 Kristine Marie Brown
2 Ann Marie Byrd
3 Kathleen L. Cain
3 Catherine Ann Carter
3 Ray S. Carter
4 Kelly Lehtola Chumrau 
4 Robert John Connors
2 Kevin Michael Conwell 
4 Jeffrey K. Dohn 
2 Tamara A. Eichner
2 Iola V.Else
4 Terrence Jeff Flood
3 Janell Espinoza-Garrison 
3 Dori A. Gilels
3 Linda A. Martin Haight 
2 Rose Marie Hammond
2 Mickey Whitcomb Hanson
4 Rob Henthom 
4 Anne Q. Hull
3 Holly Hutcheson Jasperson 
2 Linda Lundstrom Kron
4 Delores Ann Irvin
4 Ellen Ann Marshall 
4 Jacqueline Kaye McCann 
2 Cheryl Lynn Minnick
2 Mark William Neill
1 Nancy Jorgenson Nelson 
4 Susan L  Olson
4 Angela Maria Palin
3 Andrea Arleen Phillip
2 Linda L  Pilsworth
1 Joanne V. Puccinelli
1 Linda Ann Madsen Reichle
2 Richard Daniel Richardson 
1 Laurie Sullivan Rossberg
4 Susan Rushton 
1 Diane Sard
4 Charlene Catherine Sayler
3 Andrew Joseph Schiedermayer 
1 Katherine Lakner Shafer
1 Lori Lynne Shaw 
3 Arthur J. Sikkink
1 Carol Lodge Skiles
2 Linda L  Smith-Salwasser
Graduate Degrees
4 Stephanie Leigh Stowell 
1 Kathleen Ann Sullivan 
3 Mary Alice Currie Thomas 
1 Louisa Colleen Tierney 
1 Marya Jo Warren
1 Lynda L. Wetterling
THE DEGREE OF Master of Fine Arts 
Art
3 Maura Byrne 
3 Suzanne Tanis Truman
3 Janet Therese Whaley
Creative Writing
4 David Collier Avery
3 Charles Nelson Blakemore, Jr.
3 Christopher C. Boivin 
3 Dugan Brown
2 R. Glendon Brunk
3 Derick Wade Burleson 
2 Michael C. Childs
2 Colin Backlund Chisholm
3 Sarah Nettie Cobau 
3 Sarah B. Davis
3 Francis Gerard Davis 
3 Robert Kirby Firth 
3 Jenny Rachel Flynn 
3 Allyson Ann Goldin 
3 Adelle L  Graham 
3 Andrew Sean Greer
3 Helen Joyce Harris
4 Marsha Moon Hauck 
3 Lawrence Hogue
3 Alicia Susan Ieronemo 
3 Paul Michael Keller 
3 Lary James Kleeman 
3 Robert E. Lee 
3 Anita Ann Leverich 
3 Mary Sale Marchi 
3 Jill C. Marquis 
3 Patrick J. McCormick 
3 Karin Schalm 
3 Edward Paul Skoog
2 Jack Thorndike
3 Bette C. Tomlinson
4 John B. W olff
3 Janet Schmidt Zupan
Drama
3 Arthur Slater Almquist 
3 Thomas Howard Boelman 
3 Matthew David Iott 
1 Amy Marie Lehmann
3 Thomas Lee Mauney 
1 Andrea Michelle McFarland
THE DEGREE OF Master of Forestry 
3 Patrick Shane McCarthy
3 Tobin M. Kelley
THE DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies
4 Johanna Louise Bangeman 
3 Sarah Ruth DeGrandpre
3 Maureen Edwards
1 Udo Fluck
4 Sherry Elaine Rives Gay
2 Donna Thomson Goodman 
2 Christine Faye Greenwood
2 Billie Gayle Kelly
1 Sharon Kay Clasen Kortuem
1 Mary Brant Lenon
3 William Pedersen
3 James Alexander Philp
4 Lauree Ann Sayler
4 Susan Maria Seilstad 
4 Brenda Ueland Rose
2 R. David Wilson
THE DEGREE OF Master of Music
Composition 
1 Joseph Francis Armetta
3 Michael Steve Rosbarsky 
Performance
3 Lois Ferrell Myers
THE DEGREE OF Master of Music 
Education
1 Dawn Beryl Matt
THE DEGREE OF Master of Public 
Administration 
3 Emily Juanita Frances Barton 
3 William R. Bendey 
3 Mary Elizabeth Bryson 
3 David Ditdoff
3 Fred Elliot Fisher
4 Shirley Simone Schirru Gardner 
4 John Dennis Halliday
3 Kimberly Ann Harris 
3 Michelle Hastings
3 Cheryl A. Liedle
4 Patrick S. McKelvey 
3 Brent Glen Morrow
3 Aaron Bonginkosi Mthembu
4 Laurie O ’Loughlin Neils 
4 Mark Edward Nelson
3 Mary E. Oestreich
2 Patricia Leigh Palm
Graduate Degrees
4 Julie B. Schwartz
3 Daniel Robert Stinson
4 Gloria A. Tatchell 
2 Patrick J. Tennis
2 Anita Holoubek Varone
THE DEGREE OF Master of Arts for 
Teachers of Mathematics
3 Robert Nelson Baker
3 Garth P. Flint
4 Ted Payne Martellini 
3 Michael J. O ’Lear
THE DEGREE OF Master of Science for 
Teachers of Biological Sciences 
3 Alice B. Flowers 
1 Thomas F. Meagher
1 Devin Jewell Sugden
THE DEGREE OF Master of Science
Biochemistry
2 Douglas G. McBroom 
Chemistry
1 Lisa Selina Ivanich
3 David Joseph Squire
Computer Science 
3 Steven J. Barsness
3 Garrett Lee Bidwell
4 Rudy Darmawan
3 Doddy Bathanaih Vamsi 
3 Patricia Duce
2 Douglas Edward Galarus
3 Gary Alan Hellenga
1 Venugopal V. Hemige
3 Saxon Lorien Holbrook
2 Xiaoan Hou
3 Lin Ling
3 Kirk Alan Moeller 
3 Srinivas V. Mondava 
3 Bruce Alan Mycroft 
3 Michael Dale O ’Conner
3 Vijayant Palaiya
4 Yolanda Jacobs Reimer
1 Richard K. Thompson 
3 David L. Thompson
3 Jian Zhang
2 Yan Zhu
Environmental Studies
3 Carla Leslie Abrams 
3 Michele Lynn Archie
3 James Vincent Bennett III 
2 David Charles Berkoff
1 Murray Douglas Carpenter
2 Owen S. Cox
3 Marnie Lee Criley
3 Mary Elizabeth Curran 
3 Benjamin Douglas Deeble
2 Matthew Stone Dietz
3 John F. Dillon
1 Shamu Fenyvesi
3 Elizabeth Gaines
4 Bonnie Gestring
3 Lisa Johnson Hammond
3 Arna Dan Isacsson
4 William Marquiss Jones
4 Timmothy James Kaminski
2 Diane Louise Krahe
3 Terry Ann Makowsky Lane 
2 Kirstin Leonard
2 Katie A. Mac Millen
4 Olga Yurievna Maiboroda
3 Mary Elizabeth Miller
3 Brendan Robert Moles
1 Tracy Kay Mumma
2 John Joseph Nugent
3 Robert M. Perks 
3 Thomas M. Platt
3 David M. Roemer 
3 Paul Mark Rosen
2 Leslie May Ryan
3 Karin Schalm
1 William A. Schenk
4 Bryony Schwan 
3 Amy Kay Shaw
3 Richard Michael Stem
2 Elizabeth Madeline Tan 
1 Mark E. VanderMeer
3 David Vander Ploeg
1 Helen Carolyn Wagenvoord
1 Bethanie Leigh Walder
3 Krystal R. Weilage
4 Vickie Rae Willis
3 Rachel Claire Wolstenholme
Forestry
3 C. Paul Callahan
2 Kelly Robert Close
2 Timbra H. Coates
4 James Buchanan Hall
3 Todd R. Hoitsma
3 Kristina Marie Hurlburt 
3 Jennie Faye Jennings 
3 Christopher Russell Keyes 
3 Jeffrey Jules Lukas 
1 Mbulaheni David Gumani 
3 Thomas Gregory Parker
Graduate Degrees
3 William A. Patterson IV
2 Robert A. St. John
3 Melinda Kay Stivers
4 Michael A. White
1 Thomas A. Wordell
Geology
4 Kelly McCarrick Brunt 
3 Joshua N. Disder 
3 Glenna J. Drake 
3 Derek L  Feeback 
3 Matthew L. Gibson
3 Sean Thomas Lambert
4 Bruce C. Lauerman
2 Jinliang Li
3 Thomas McCamant 
3 Cindy L. Mcllveen
2 David Bruce Parker
3 Derek John Sjostrom
3 Jerda Antoinette Smeltzer 
3 Jon H. Warner
Human Performance 
3 Andrew R. Carey 
1 Holly Kalani Cummings 
3 Jodi Michelle DeMaere
1 Charles Lee Dumke
2 Robert Michael Eustance
3 Kelly Green
3 Joseph W . Harlan 
3 Gail Lynn Helland 
3 Teri Lynn Johnson
3 Stuart Stanley Roik Kremzner
4 Laurie Leigh Lamont
3 Kathleen Ann Manley
4 Dean Patrick McGovern
1 John Curtis Weida
Microbiology
2 Brian Keith Clifton
2 Albert Charles Grobe
3 Douglas C. Marchion
2 Rettberg, Charles C.
3 October Frances Seastone 
3 Yaqi Zhu
Organismal Biology &  Ecology 
3 Susan Margaret Hitchcox
2 Wendy Lynne Ridenour
3 Tim R. Swanberg 
3 David Tallmon
3 Vita Wright
Pharmacy
2 Colleen A. Baker
3 Bret Fajans Bessac
1 John Thomas Weber 
Recreation Management
3 James Porter Hammitt II
4 Mark A. Marshall
Resource Conservation
1 Dayna Marie Ayers
3 Margaret Suzanne Cable 
3 Todd Robert Caplan 
3 Stephen Russell Clayton 
3 Jerry Covault 
3 Ted LaForrest Helvoigt 
3 Patricia Susan Hettinger 
3 Mark Richard Lambrecht 
3 Richard James McCleary 
3 Charles C. Patton
2 Ashley Preston
2 Peter H. Singleton
3 Charlie M. Sperry
2 Bradley Donald Villnow
3 Michael William Womersley
Rural Town &  Regional Planning
4 David John Bowersox
3 Erica L  Brown
4 Richard Hilton Densley
1 Anuprita Ravi Dixit
3 Mark Donald Fryberger
4 Scott Robert Hagen
2 Brent Glen Morrow 
4 Jill Sullivan
Wildlife Biology
3 Anne-Louise Band
3 Steve Arthur Bierle
4 George C. Giannatos
2 Nancy Marie Kehoe
3 William F. Koncerak 
3 David Carl Reiner
3 Per Sandstrom 
3 David Walter Schirokauer 
1 Kathleen P. Walker-Smith 
3 Keith T. Weber
Zoology
3 Jock Stewart Young
THE DEGREE OF Master of Arts
Anthropology 
3 Marcia Pablo Cross 
3 Scott M. Fitzpatrick 
3 James Anthony Flanagan 
3 Aaron D. Goodfellow 
3 William Hay
Graduate Degrees
3 Timothy B. Hughes 
3 Kristin Knop Hughes
3 William E. Maxwell
4 Kevin John O ’Connell
3 Kelly J. Pieper
4 John Thomas Rowan 
4 Robert Schweitzer
3 Ginger Sell Hamilton 
3 Matthew Alexander To mow
3 Christopher Canterbury Wahlfeld
4 Glenn A. Walter
3 Tamra Lynn Walter
3 Kristin Lindveit Whisennand
4 Amy J. Wyman
3 Jennifer Jo Yoneji
2 Laurie Jerin Zimorino
Art
3 Renuka Marietta Pillai 
Communication Studies
2 Pamela Jo Belcourt
3 Cynthia Susan Bone
3 Daniel H. DeGooyer, Jr.
3 Timothy A. Dun 
3 Lou Ann Durham 
3 Alifiyah Y. Galely 
3 John T . Masterson, III 
3 Phyllis Bo-yuen Ngai
2 Carina Anne-Marie Niedermier
3 M. Jane Redeau-Ogle
1 Karen Rohrbauck Stout
Drama
3 Arthur Slater Almquist 
3 Bruce Merrill
Economics
3 Timothy Ward Bryggman 
3 Heiko Ebens 
3 Michelle J.Gall 
3 Krista Gebert 
3 James F. Reardon
English
3 Nicole A. Archambeau 
3 Paul T . Barthmaier
2 Kristin Dowds Beeman
3 Charles Nelson Blakemore, Jr.
3 Dugan Brown
3 Julie A. Brown 
3 Catherine Diane Campbell 
3 Donna Campiglia 
1 David Joseph Charpentier 
3 Robert Kirby Firth
1 Nancy Louise Gardner
3 George Matthew Gibson
2 Robert John Hackett
3 Dana Kay Haring
4 Gennifre Ann-Rose Hartman
2 Mamia B. W . HeSapa
3 Dorothy Marie Hett
3 Hiu Yeat-Har
4 William Michael Hoffmann
1 Robert Michael Johnson
4 Annemarie Jennifer Bird Kanenwisher 
4 Susan Ann Keuler 
3 Timothy Everett Kneedler 
3 Lawrence A. Koch 
3 Patrick J. McCormick 
3 Deborah Ann Rosetta Morey
2 Jeffrey Odefey
3 Robert Edward Peck, Jr.
3 Claire M. Peters
2 Anne Elizabeth Pulis 
1 Bethany Lyn Randall
4 Sarah J. Reeve
3 Eric J. Reimer
3 Cindy Denise Richter 
3 Karin Schalm
1 Shannon Erin Scott
3 Thomas R. Spaulding 
3 William Isham Steams 
3 K. Galen York
French
2 Matthew W . Birkeland
2 Koffi Hippolyte Lamewona
Guidance &  Counseling 
2 Sherry R. Ellis 
2 Jeffrey Kim Greer
2 Jo Kimery
3 Kerry Susan Maier
2 Angela Jean DeNardo Meagher
4 Patricia Holkup Nichols
3 Penny J. Nord
4 Kimberley Kae Riley Garnett Moriah
3 Gene Vey
1 C. Joanne Winter
Geography
4 Jeanine Garella-Standish 
4 Bonnie C. Gee
2 Mary L  Livermore
3 Yanbing Tang
3 Judy M. Troutwine
German 
3 Ilka Becker
Graduate Degrees
History
3 Matthew Lawrence Basso 
3 William Halsey Bell 
3 Stephen Donald Carey 
3 Brian James Daugherity 
3 Bradley James Fogo 
3 David W . Keller 
3 Timothy Leo Lohof 
1 Shannon Petersen
3 George Richard Price III
4 Anna Fay Rosenberg 
1 Barry M. Stentiford
Journalism  
3 Johnna Lee Espinoza 
1 Nancy Louise Gardner 
3 Elizabeth Marie Ichizawa 
3 Michael Carl Jamison 
3 Hideto Masukawa 
3 Ray R. Stout 
3 Melanie Threlkeld 
3 John Page Twiggs 
3 Thomas E. Walsh
Mathematics 
3 Melanie Jean Anderson 
3 Jenifer S. Corp 
3 Eric T. Dolven 
3 Theodore Fitzpatrick 
3 Mark Patrick Heaphy 
3 William A. Heider 
3 Wendy Rae Houston
1 Stephen J. Mihina
3 Matthew Ray Seeley 
3 Mary Elizabeth Sinamon
Music History &  Literature 
3 Richard B. Torgerson 
Philosophy
2 Katarzyna Marciniak
3 Mary Karol Taylor
Political Science 
3 Erik Kaj BarrettHakanson
3 Kendal Dean Johnson
2 Angela M. Larson
4 Curtis Wayne Matsko
3 Kevin James Parsneau
3 Peter Sheldon Thompson
Psychology
1 Brian Alan Daskivich
2 Sandra J. Macintosh
2 Margaret L. Mjoness
3 Pamela Jan Morgan
3 Edith Anne Myers
4 Linda Thomas
3 Meg Ann Trad
2 Andrew James Velkey II
Sociology
2 Charles Raymond Clark 
2 Warren William Gehl
4 Keith D. Pereira
2 Frances Ranano Phillips
3 Todd E. Rime
2 Leslie Joy Zaglauer
Spanish
3 Steven Philip Hartman
1 William J. S. VandenBos
3 James Handley Watson
School Psychology
1 Kim E. Daskivich
2 Carol Leslie Ewen
4 Marchell L. Hauf
1 Christopher J. Hughes
3 Elizabeth Anne Keeley
1 Elizabeth Janet Mathias
2 Pauline Kathryn Persing
4 Tim O. Sander
4 Timothy Jean Thompson 
4 Carol Ann Viche 
4 Steven L. Willis
Zoology
1 Georgia Lorea Case
Advanced Professional Degrees
School of Law
The candidates will be presented by E. Edwin Eck 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF Juris Doctor 
Law
3 Todd Christopher Amick 
3 Johnathan W . Anderson 
3 Doreen Antenor 
3 Prescott Lee Barfield 
3 Tamara Lee Barkus 
3 Beverly Jean Beck 
3 John Michael Bennett 
3 Suzy Boylan 
3 Kevin Stuart Brown 
3 Daniel Patrick Cahalan 
3 Joan Card 
3 James Patrick Carey 
3 Rachel Ann Clark 
3 Shane Colton 
3 John Abbott Root Cooper 
3 Matthew W . Cooper 
3 Scott McLeod Corbitt 
3 Colleen Coyle 
3 Matthew J. Cuffe 
3 Lynn M. Dankowski 
3 William L  Davies 
3 John Michael Fitzpatrick 
3 Christopher John Flann 
3 Allison Paige Fontenot 
3 Lucas James Foust 
3 Sean Stephan Frampton 
3 Christopher J. Gallus 
3 Jamie J. Gashwiler 
3 Suzanne Eileen Geer 
3 Matthew Peter Grupp 
3 Jason L  Harkins 
3 Samuel L  Harris 
3 Jared Slade Heggen 
3 Casey John Heitz 
3 Richard S. Helm 
3 Craig C. Hensel 
3 James M. Hughes 
3 Eric Stephen Hummel
3 Danna Rae Jackson 
3 Dylan E. Jackson 
3 Alice Elizabeth Kennedy 
3 Jonathan Jay Kudrna 
3 Yvonne G. Laird 
3 Jason Patrick Loble 
3 Robert Charles Lukes 
3 Daniel David Manson 
3 Jody M. McCormick 
3 Terence Edward Merwin 
3 Sean Morris 
3 Shelly Jo Mott
2 Mary Beth O ’Lear
3 Damon D. Obie
3 Stephanie Ann Oblander 
3 David C. Peck 
3 Stephen M. Place 
3 Ellen E. Porter 
3 James W . Raymond 
3 Michael S. Regan
2 Roselyn Rennie
3 James E. Roberts
3 Padck G. Sandefur 
3 Debra M. Schied 
3 Ann Margaret Shea 
3 Jon O ’Neal Shields 
3 Bruce a. Sneddon 
3 Eloise D. Solem 
3 Susanne Margarethe Stoeckmann 
3 Todd A. Stubbs 
3 Zane Kent Sullivan 
3 Cherie Leigh Desjarlais 
3 Daniel Dale Vermillion 
3 Steven Thomas Wade 
3 David Paul Wilkins 
3 Jeffrey G. Winter 
3 Chad Michael Wright
Graduate Degrees
THE DEGREE OF Education Specialist
Education Specialist 
1 Nancy Abt 
4 Sandra K. Frazier
3 Frances Elizabeth Gryl 
1 Patricia Ann Kemp
1 Terry Pyfer McAnally
School Psychology 
1 Steven R. Biondich
4 Deirdre Ann Bradley
1 Aminata Khady Diop 
4 Carolyn Jean Guidry
2 Charles Gary Palmer
3 Pauline Kathryn Persing
4 Janet Metcalf White
1 Sally Ann Woodruff
THE DEGREE OF Doctor of Education 
3 Zhen Cao 
Dissertation:
Mao Zedong’s Educational Philosophy and 
His Educational Practice 
3 Michael J. Hermanson 
Dissertation:
A Review O f Differences In Competencies 
Taught At Graduate and Undergraduate 
Level in Rehabilitation Services
2 Ben F. Irvin
Dissertation:
Language and Culture Mobilization In 
Public Schools On The Crow Reservation 
Since The Crow Act o f 1920
3 Ronnie Lee Monroe
Dissertation:
The Analysis of Teacher Beliefs in 
Environmental Education 
3 Richard David Williams 
Dissertation:
Shifting Paradigms: Perceptions of 
Cooperative Extension County Agents In 
Adjusting Educational Programs From 
Traditional Disciplinary Content To Issues 
Based Content 
3 Nancy Larson Zadra 
Dissertation:
A Study of How Artists Overcome Blocks 
To Creativity
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy 
Botany
2 Lisa Ann Dorn 
Dissertation:
QTL Mapping O f Flowering Date In 
Arabidonsis Thaliana
2 Diane S. Pavek 
Disseration:
Genetic Variation and Natural Selection In 
Fragaria Virginiana Populations
Chemistry
3 Nancy Jane Lyons
A Case Study in Chemical Nonlinear 
Dynamics: A Novel Kinetic Investigation 
O f Riboflavin or Vitamin B 2 
3 Lisa McKenzie 
Dissertation:
A Quantitative Investigation Form 
Smoldering Combustion of Biomass: 
Halocarbons, Hydrocarbons And Oxygen 
Containing Species
Forestry
3 Terry D. Berkhouse
Dissertation:
Human Dimensions in Habitat 
Conservation: A Multi-Faceted Approach 
To Mitigating Urbanization Effects On Elk
4 Penelope Ann Latham
Dissertation:
The Quantification of Understory 
Diversity In Sturctural Stages of Northern 
Rocky Mountain Forest Stands 
4 Richard Neil Moisey 
Dissertation:
Community Economic Development 
Through Forest Recreation
2 Julie M. Tobin-Scheer
Dissertation:
Quantification of Habitat Type and 
Climate Relationships in Western 
Montana
3 Amjad Tahir Virk
Dissertation:
Integrating Wildlife Conservation With 
Local Economic Development Through 
Community-based Conservation Projects 
in Pakistan
Graduate Degrees
4 Joseph D. White 
Dissertation:
Assessment of a Regional Ecosystem 
Model For Analyzing Process Changes 
Due to Global Climate Change
Geology 
3 Christine Brick 
Dissertation:
Temporal Variation of Oxide and Trace 
Metals in the Upper Clark Fork River, 
Montana 
3 Yue Du 
Dissertation:
Upper Triassic Faunas of Hosselkus 
Limestone in Shasta Lake Area, Northern 
California, and Martin Bridge Limestone 
In Southern Wallowa Mountains in 
Northeastern Oregon and Their 
Paleogeographic Significance 
3 YiQiang Zhang 
Dissertation:
Fate of Selenium in Benton Lake National 
Wildlife Refuge, Montana
Mathematics 
3 Chen Shaohua 
Dissertation:
Oscillatory Radial Solutions and 
Asymptotic Behaviors o f Semilinear Elliptic 
Equations
3 Heidi Latvala Keck 
Dissertation:
The Development of an Analytic Scoring 
Scale to Assess Mathematical Modeling 
Projects
Microbiology
3 James Merle Bullard
Dissertation:
Mapping +RNA Binding Sites on E. Coli 
Ribosomes
4 Neal Clifford Goodwin
Dissertation:
Virus Mutation Analysis 
3 Samuel J. Mitchell
Identification and Molecular 
Characterization of Genes Responsible For 
Erythrocyte Invasion by Bartonella 
Bacilliformis
3 Bruce William Wielinga 
Dissertation:
Distribution, Diversity and Significance O f 
Microbial Processes in a Minetailing 
Contaminated Floodplain: Implications 
For Groundwater contamination and 
Remediation Organismal Biology &. 
Ecology
3 Lindley Ann Neely Gamer 
Dissertation:
Do Yellow Warblers Modify Nesting 
Behavior In Response to Perceived 
Predation Risk?
3 Shannon Harlan Garner 
Dissertation:
Influence of Plant Patch Size and Bird 
Predation on Birch Inhabitating 
Arthropods
3 Dara K. Newman
Dissertation:
Importance of Genetic Factors on 
Fecundity and Survival of Small 
Populations: Genetic Drift, Inbreeding, 
And Migration
Psychology
4 Guy Dean Bateman
Dissertation:
Development and Evaluation o f the Visual 
Sequential Paced Arithmetic TestfVSPAT): 
A Neuropsychological Assessment Device
2 Diana Louise Bjorgen
Dissertation:
Family, Sexual, and Psychological Factors 
Related to the Onset and Maintenance of 
Bulimia: A Two And a Half Year 
Longitudinal Study
3 Lisa Re Brooks
Dissertation:
Rhesus Monkey Cognition: Can They Use 
Transitive Inference to Evaluate 
Relationships?
3 Stephen E. Cannon 
Dissertation:
An Empirical Test of the Compensatory 
Hypothesis o f Sexual Fantasy
Graduate Degrees
3 Lisa Mitchell Franseen 
Dissertation:
Environmental Pressures and Personality 
Factors and Their Relationship To Eating 
Disorders in Elite Female Athletes 
3 Mark David Lessard 
Dissertation:
Factors Affecting Student Perceptions of 
Child Sexual Abuse 
3 Sandra J. Macintosh 
Dissertation:
Does the Boot Fit7 An Examination of 
Psychological Profiles of Inmate 
Participants at the Montana State Swan 
River Correctional Training Center
2 Colleen B. Murphy-Southwick
Dissertation:
Immunological Responses To Stress: The 
Effects of Action and State Orientation
3 Michelle Ceynar Rosell
Dissertation:
Gaining Favorable Outcomes: Strategic 
Self-Presentation of Stereotypical Traits In 
Interpersonal Communication
4 Mark Andrew Simpson
Dissertation:
Condom Use in College Students: The 
Effects of Personality and Relationship 
Variables on Readiness For Change
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
1995-96
NAME DATE OF COMMISSION
M ichael Brault May 18, 1996
Eric C orbett May 18, 1996
A nthony Dam m el May 1 8 , 1 9 9 6
Distinguished Military Graduate
Edward Downey May 18, 19 9 6
Rebeccah Duke-Shaw May 18, 19 9 6
Distinguished Military Graduate
Andrew Estep May 18, 19 9 6
Kurt Giese May 1 8 , 1 9 9 6
Distinguished Military Graduate
M elinda Jensen May 18, 19 9 6
Jeffrey Perrault May 18, 1996
Raymond Ready May 18, 19 9 6
Jeffrey Shaw May 18, 1996
Distinguished Military Graduate 
John  T ab b  ~
Distinguished Military Graduate May 18, 1996
Andrew W ade May 1 8 , 1 9 9 6
Distinguished Military Graduate
W endy W ojciechow ski May 18, 1996
James W olfe May 18, 1996
AWARDS AND PRIZES
GENERAL UNIVERSITY
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Henry and Fannie Clift Kain and Daniel and Jessie McKay Scholarship 
Dwayne Maclnnes 
Christina M. Willis 
Catherine M. Nemeth 
Caroline Jennings Bailey 
April Ennis 
Laurie W olf 
Alenandre Artmann 
Jennifer Hamelman 
Wade Boese 
Jennifer Filipovich 
Brian O ’Leary 
Jeremy Heuth 
Gwendolyn Harsell 
Leila Pittaway 
Sam Scott 
Erin Baldwin 
David Burt 
Nancy Kneeland 
Angelika Valdez 
Stephanie Washington 
Hillary Dimont 
Dana Matteuci 
Kim K. Miller 
Eric Pedersen 
Patricia Shevlin 
Rodney Souza 
Angela Czegledi 
Michael Garvey 
Gary Sanks
Gertrude Cope Stoll Scholarship 
Michelle S. Gooley
ALUMNI ASSOCIATION
Christensen/Alumni Association Memorial Scholarship 
Erin Greytak
Harry and Mollie Abshire Pealow 
Alumni Association Scholarship 
Brook Diane Vigus 
Megan Leigh Callaghan 
Michael Joseph Regan, Jr.
Shannon Michelle Dale 
Kimberly Lynn Brusati 
Jolene Mary Loewen 
Kelli Lynn Keeley 
Krystal Dawn Ackerman 
Jason Michael Jaeger 
Bradley J. Monahan 
Matthew Louis Morris
Awards and Prizes
DAVIDSON HONORS COLLEGE
Buttrey Scholarship 
Eric J. Bergman 
Justin S. Brown 
Susann M. Framnes 
Leslie A. McCormick 
Thale W . Skulstad 
Marcia K. Watson
Presidential Scholars—Entering Fall 1995 
Christopher M. Byrne 
Kelsi M. Camp 
Jennifer B. Dolven 
Heidi B. Haidle 
Aaron C. Harting 
Thomas M. Hayes 
Chad T . May 
Shelly M. Milbum 
Ryan M. Polomski 
Jeremy T . Side 
Trevor J. Slocum 
Shawna M. Sutherland
Watkins Scholarships—1995-96 
MichelleJ. Bleile 
Ruth A. Burgad 
Ryan E. Davis 
Claire S. Emery 
Galen P. Halverson 
Maria Haverhals Andersen 
Ryan O ’Hara 
Antoinette J. Rapone 
Jerred J. Seveyka 
Margaret A. Schunick 
Jenni Jo Snyder 
Charles E. Tilly
Bertha Morton Scholarships (Graduate Students)
GRADUATE SCHOOL
Arthur Almquist 
Charles Asp 
Alex Badyaev 
lisa  Brooks 
James Castro 
Michelle Ceynar 
Philip Condon 
Courtney Conway 
Kathrine Deuel 
Scott Fitzpatrick 
Jenny Flynn 
Heidi Keck 
Jo Kimmery 
Penelope Latham 
Angelika Longacre 
Jody McCormick
Drama
Psychology
Biological Sciences
Psychology
Geology
Psychology
Environmental Studies 
Wildlife Biology 
Environmental Studies 
Anthropology 
English
Mathematical Sciences
Education
Forestry
Biological Sciences 
Law
Awards and Prizes
Samuel Mitchell Biological Sciences
Patricia Nichols Education
Dennis Reschke Biological Sciences
David Tallmon Biological Sciences
Bruce Wielinga Biological Sciences
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
Earl’s Distributing 
James N. Heller 
Jeremy A. Moos 
Food Services of America 
Dale A. Roberts 
William J. Gallagher 
Kerry L. Bailey 
Erin M. Dietrich 
Ann C Marceau 
Emily J. Mcvey 
Anna L  Stephens 
Ann E. Weldy
Montana Cable Television Association 
Angela D. Youngquist 
Montana Federation of Women’s Clubs 
Marilyn K. Engler
Norco/Kissler Respiratory Therapy Scholarship 
Steven D. Avis 
Carol A. Caswell 
Michelle S. Fife 
Jessica J. Ward
Norco/Kissler Welding Scholarship 
Neal A. Pond 
Richard P. Sturgeon 
P.E.O. (Chapter AM)
Elizabeth A. Stewart 
Soroptimist Scholarship 
Brett C. Etzel 
Geraldine G. Stanton
Vocational Technical Educators of Montana 
Tina L  Firestone
SCHOOLS AND DEPARTMENTS
ANTHROPOLOGY 
Peter Left Hand Award 
Tarissa Spoonhunter
Dr. Dee C. Taylor and Sylvia Jensen Scholarship 
Kimberly Wingate
Thomas Haberman Memorial Scholarship 
Matthew Tornow 
Kain and McKay Scholarship 
Anita Larkin 
Kristin Vanwert 
Rani McLean 
Tarissa Spoonhunter
Awards and Prizes
BUSINESS ADMINISTRATION
Association of Government Accountants Scholarship 
Lake Missoula Chapter 
Brandi Finn
Jack E. Corette Memorial Scholarship 
Michael Bowman 
Kelly Hamill 
Michael Letson, Jr.
Kari Swartz
Don McGonigle Memorial Scholarship 
Sandra O ’Bannon
Missoula Advertising and Marketing Federation Scholarship 
Sean Thompson
Eric Jon Osbumsen Memorial Scholarship 
Steven Vaughan
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship 
Brian Browning
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarship 
Eric Wicklund
School of Business Administration Faculty Scholarship 
James Bouchee
William Stufift Memorial Scholarship 
Chin Kok Kam
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship 
Zack Perry
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants 
Connie Voth
Montana Power Company Scholarships 
Andrea Morse 
Karen Powley
Montana Bankers Association 25-Year Club Scholarships 
Andrew Larson 
Jared Wierson
Richard A. Rolando Memorial Scholarship 
Jianxiong Han
Deans Scholarship 
Franklin Rollheiser
Insurance Women of Missoula Scholarship 
Karen Wincentsen
M. B. Scotty and Brenda Farrell Wilson Memorial Scholarships 
Jeremy Nigon
American Production &. Inventory Control Society Scholarship 
Shelly Smith
Anne Kathren Lagerfel Scholarship 
Preveen Thiyagarajah 
Holly Dirkes 
Larry Williams
Scott MacDonald Memorial Scholarship 
John Keeley
Jeanne and Van Wolverton Scholarship 
Joy Ward
Awards and Prizes
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships 
Gary Johnson 
Robert Larson
Louise Voorhees Hoback Scholarship 
Connie Voth
Vocational Resources, Inc. Scholarship 
Jonathan Nau 
Mercedes Trost
Raymond K. &. Natha Ostby Scholarship 
Patricia Shevlin
KPMG Peat Marwick Scholarship 
Michelle Bolin 
Shelly Smith
Charles Bailly and Company Scholarship 
Joy Ward
Outstanding Graduate Students:
University of Montana - Missoula MBA 
Raymond Montoya 
Tim Olson
University of Montana - Missoula M ACCT 
Jin Zhang
University of Montana - Billings M BA Program 
Vicki Coffee
Dr. Rudyard Goode Memorial Scolarship 
Jackie Chong
Dr. Donald J. Emblen Memorial Scholarship 
Patricia Shevlin
Jack Bell Scholarship 
Brian Oppel
Citizen’s State Bank Scholarship 
Tanya Kidd
Institute of Management Accountants Scholarship 
Western Montana Chapter 
James Hubbard
Jack &. Nancy Burke Family Foundation Scholarship 
Jason Hamma
Arnold Peterson Marketing Scholarship 
Fran Tooke
Ida M. Kober Scholarship 
Michelle Boon
Tractor and Equipment Scholarship 
Lori Brown
Byrne Accounting Award 
Sarah Espelin
Missoula Business Leads Scholarship 
Peggy Leonard
Neil F. Wakley Scholarship 
Jay Sunderland
Dan and Sue Connor Scholarship 
Gisele Forrest
Awards and Prizes
BIOLOGY
John O ’Dell Scholarship in Biological Sciences 
Thomas J. Harrington 
John T. Weigenstein Scholarship 
Ryan O ’Hara
CHEMISTRY
The Rosslene A. And Donald M. Heder Memorial Award 
Matthew O ’Hara 
Chemistry Alumni-Faculty Award 
Daqi Tu
American Institute of Chemists Student Award: 
Undergraduate—Kerri Faughnan 
Masters—Kirk Hash 
Doctoral—Lisa McKenzie 
John D. Sullivan Scholarship 
Hye Jean JooFred 
Shafizadeh Memorial Scholarship 
Douglas Benton
Lola Walsh Anacker Memorial Scholarship 
Christina Carrigan 
CRC Outstanding Freshman 
Justin Mackenzie 
Stanley R. Ames Scholarship 
Kirk Hash
Ralph J. Fessenden Outstanding Female 
(Organic Chemistry)
Bethany Gentilesco 
Ralph J. Fessenden Outstanding Male 
(Organic Chemistry)
Jeb Williamson
William P. Cahill Memorial Scholarship 
Avi Bar Din
COMMUNICATION STUDIES 
Outstanding Senior Award 
Kelly Christensen 
Rebecca Roth
COMPUTER SCIENCE 
Montana Power Company Scholarship 
Sherri Brooks McWilliams
DRAMA/DANCE
Donal Harrington Graduate Scholarships in Directing 
Peter Alzado 
Rebecca Dunlop 
Kristen Larson 
Justin Schluessler
Awards and Prizes
Alexander and Virginia Dixon Dean Scholarships 
Jennifer Buder 
Patrick Flynn 
Cynthia Gearhart 
Brian Harms 
Leah Roy 
Jon Smith 
Mevanie Yaeger
Riki Gordon Scholarship 
William Kwapy
Wallace Awards 
Brett Bell 
Hiram Davies
Drama/Dance Talent Scholarship 
Michelle Olson
May Carol Zeman Drama Scholarship 
Cole Porter 
Aaron Torgerson
Barbara Teague Memorial Scholarship 
Frank Roskowski
Drama/Dance Scholarship 
Daniel Gannon 
Erica Parfit
Gretchen Schuhbauer 
Travis Stevens
Outstanding Senior 
Brian Harms
ECONOMICS
Martin and Rhoda Farris Scholarship 
Krista Gebert
EDUCATION
Emma Hawk Briscoe Leadership Scholarship 
Alice R. Williams
Western District Principals Scholarship 
Venus M. Dodson 
Western Montana Retired Teachers 
&. School Personnal Association Scholarship 
Michelle M. Zeller 
Kleis Larsen Scholarships 
Kami L  Bums 
Vernon Sletten Scholarship 
Mary Sheehy Moe 
John J. Hunt Scholarship 
Jan Cladouhos Hahn 
George and Laurine Harris Scholarship 
Tammy Elser
Donald C. and Patricia Orlich Scholarship 
Rebecca Smith
Walter R. Ames Memorial Scholarship 
Theodore W . Zderic
Awards and Prizes
Linus J. Carleton Scholarship 
Carly Kester 
Nancy McCullough
Edwin Boone Craighead Memorial Scholarship 
Patchechloe Ojo
Floyd and Marlys Ann Boschee Scholarship 
David A. W ipf
Robert J. DeMers Memorial Scholarship 
Jamie Berry
ENGLISH
Academy of American Poets College Poetry Contest 
Kim Barnes 
Susan Yuzna
Margaret Beebe Memorial Scholarship 
Hannah Lohmuller
Merriam-Frontier Award 
Edward Skoog
Nettie Weber Creative Writing Award 
Jenny flynn 
Janisse Ray 
Colin Chisholm
Richard Hugo Memorial Scholar 
Amber Thomas
ENVIRONMENTAL STUDIES
Ron and Nancy Erickson Scholarship 
Katherine Deuel 
Bridget Grosser
Len and Sandy Sargent Environmental Studies 
Graduate Fellowship Endowment 
Kaarsten Turner
B &. B Dawson Scholarship Awards 
Hannah Stebbins 
Melanie Judge 
Jon Proctor 
Barbara Cestero 
Patrick Judge
FINE ARTS
Thomas Leslie Wickes &  Heloise V . Wickes Award (Art) 
Karen Rice
Fell-Oskins Award for Outstanding Graduate Student (Art) 
Kendra Bayer 
Milisa Berry 
Maura Byrne 
Dyna Kuehnle 
Trisha Kyner 
Clair O ’Connel 
Deb Peabody 
Janet Whaley 
Ralph Wiegmann 
Michael Winsor
Pat Williams Award 
Margaret Byrd
Awards and Prizes
Christopher Parker Award 
Margaret Byrd 
Marie Wallace (1)
ClareAnn Harff 
Marie Wallace (2)
Stephanie Wing 
Walter Hook Award 
Naomi Simicek
Henry Meloy Trust Award (Art)
Karen Rice 
Suzanne Truman 
Briar Diggs Award 
Trisha Kyner
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES 
Edith B. Hamilton Memorial Scholarship in French 
Libby Brunell
Ephron Award for Excellence in Modem Languages 
Laura Sliter 
Michele Thiboutot
Ephron Award for Excellence in Classical Languages 
Gregory Dorsett
Rose Southworth Megee Study Abroad Scholarships:
French
Brittany Beaulieu 
Amy Inman 
German
Rebecca Merfeld, Spring 1996 Germany/Austria Program 
Japanese
Amberlee Schwanke, Summer 1996 Toyo Program 
Dan Sullivan, Summer 1996 Toyo Program 
Spanish
Danielle Desirae Lietz, Spring 1996 Spanish Program 
Erika Ann Owens, Spring 1996 Spain Program 
Classics—Especially Italy Program which may include students from other disciplines 
Joseph C. Mudd, Spring 1996 Rome, Italy Program 
Ward Powell German Scholarship
Susann Framness, Spring 1996 Germay/Austria Program 
Genevieve and Stuart LaMotte Scholarship
Carlene Gena Endresen, Spring 1996 German/Austria Program 
Foreign Language and Literature Scholarship:
Anonymous Contribution
Daniel Hauptfeld, Spring 1996 Germany/Austria Program 
Ben Marsh, Spring 1996 Germany/Austria Program
FORESTRY
Ron Barger Memorial Scholarship 
Ryan M. Anderson 
Coco-Cola Bottling Company Award 
Brian Pew
Dean’s Service Award 
Kearstin K. Edwards 
Fred H. Mass Scholarship 
Hsin-Ru Astrid Li
Awards and Prizes
Les Pengelly Scholarship
Gregory T.M . Schildwachter
Charles L  Tebbe Forestry Memorial 
Jody L  Browning
Bob Kennedy Memorial Scholarship 
Timothy R. Weisenburger
Myrick-Hansen Scholarship 
Nathan T. Cook
Tom Spaulding Memorial Award 
Elizabeth A. Bidwell 
Shelly L  Taylor
James C. Salinas Memorial Scholarship 
Deborah E. Perkins
Silas Thompson Memorial Scholarship 
Michael Overstreet
Robert Wambach Memorial Service Faculty 
Dave Jackson
Wildlife Society Wynn Freeman Award 
Michelle Wilber
Outstanding Senior Awards
Forest Resources Management 
Tami J. Reschke 
Kenneth R. Miller
Forest Reources/Recreation Management 
Kearstin K. Edwards 
Recreation Management 
Michael J. Meehan 
DaniebD. Larsen 
Range Resources Management 
Gregory C. Hale 
Jennifer L  Costich 
Resource Conservation 
Debra L  Peterson 
Robert N. Giordano 
Wildlife Biology
Randolph Arnold 
Antionette “Toni” Rapone
Mikalson Forestry Scholarship 
Raven Stevens 
Jolene Kellenbeck 
Benjamin A. McMillan 
Jeffrey A. Dalen
Robert S. Morgan Memorial Scholarship 
Michelle L  Kozlik 
Kristen M. Baker
Russell Nagle Memorial Scholarship 
Leslie P. Kitchens
William B. Kohner Memorial Award 
Gabriele A.M. Archibeque
Blackfoot Forest Protective Association 
Steven A. Bell 
Alan Chad Fisher 
Heather S. Giles 
Crystal B. Loesch
Awards and Prizes
Blackfoot Forest Protective Association Book 
Andrew P. Redman 
Julianne F. Richer 
Bemadete A. Swoboda 
Eric A. Urban 
Jeremy P. W inn
Chris Green Memorial Scholarship 
John E. Tillotson
Edward F. Barry Memorial Scholarship 
Verna L  O ’Leary 
Druids Senior Service Award 
Kearsten Edwards
Druids Outstanding Professor Award 
Ed Burke
George Bright Memorial Fellowships 
Urzula Choromanska 
Debra L  Peterson 
Tami J. Reschke 
Tsair-Bor Yen 
Kristin L  Zouhar
G.M. “Monk” Dejamette Scholarship 
Crystal B. Loesch 
Kenneth P. Davis Scholarship 
Christopher R. Keyes 
Casdes Brothers Scholarship 
Nathan T. Cook 
John R. C. Plate 
Shannon C. Sanford 
Earl F. Clark Memorial Scholarship 
Alan Chad Fisher 
Foresters’ Ball Awards 
Jeanne Bradley 
John Tillotson 
Shelly Taylor 
Katie Fisher 
Fred Harbeck 
Dave Valentine 
Sidney Cain 
Greg Allen 
Tim Nesmith 
Jonathan Propp 
Doug Moore 
Julie Morrison 
Calvin Leithead 
Erin Bendey
Forestry Alumni Memorial Award 
Heather S. Giles 
Kristen A. Webb 
Russell Gates Memorial Award 
Calvin R  Leithead 
Roger Buckhahn Memorial Award 
Fitzhugh Elder IV
Awards and Prizes
Bill Greenwald Memorial Scholarship 
Melissa M. Squire 
Melvin S. Morris Scholarship 
Tamara G. Kirkland 
Aaron M. Maier 
Quesenberry Scholarhip 
Julie A. Morrison
The Mutual o f Omaha Marlin Perkins Scholarship 
Joseph J. Fontaine
Boone and Crockett Book Presentation 
Jeff van Zant
Fay Clark Memorial Scholarship 
Richard E. Spang 
Karen E. Sergeant 
David Bayer Memorial Scholarship 
Jonathan A. Moore 
Timothy R. Weisenburger 
Robert L  Dennee Scholarship 
Kathleen A. Fisher
Howard C. Lee Memorial Scholarship 
Mark W . Loveall 
Forestry Dean’s Award
Gregory C. Hale—Range 
Teri A. Popsical—Recreation Management 
Gary Stevens—Recreation Management 
Joel E. Silverman—Resource Conservation 
Jennifer J. Van Gelder—Wildlife Biology 
Siew T e Wong—Wildlife Biology 
John Fidler Scholarship (Foresters’ Ball)
Robert Tardif
Sholty Contracting Scholarship (Foresters’ Ball) 
Katie Fisher
Forestry Graduate Students Association- 
Outstanding Professor Award 
Tom  DeLuca
GEOGRAPHY 
Geography Faculty Award 
Matthew Taylor
GEOLOGY
Amoco Foundation Research Grant 
Steen Simonsen 
Amoco Foundation Scholarship 
Jerda Smeltzer
Amoco Production Company Scholarship 
Sarah Schlichtholz 
Duniway Book Award 
Sarah Schlichtholz 
Estwing Pick Award 
Shad O ’Neal
Geological Society of America Researach Grant 
Troy Clinton 
Lorin Amidon
Awards and Prizes
Stephen Porder 
Amy Waddell
Geology Faculty Scholarship 
Troy Clinton 
Jennifer Menges 
Sonia Nagorski 
Mark O ’Riordan 
Derek Sjostrom 
Amy Waddell 
Stephen Porder
Fred Honkala Scholarship 
Shane Smith
Kim Jarvis Memorial Scholarship 
Kevin Lielke
McDonough Memorial Scholarship 
Kelly Brunt 
Troy Clinton 
Mark O ’Riordan 
Jonathan King 
Amy Waddell
McNair Scholar 
Sarah Schlichtholz
Michael Lee Wilson Memorial Scholarship 
Thor Burbach 
Shawn Murphy
UM Mortar Board 
Matthew O ’Hara 
Sarah Schlichtholz 
Philip Young
National Science Foundation Fellowship 
Jerda Smeltzer
Phelps-Dodge Internship 
David Nyquist
Phi Kappa Phi Scholastic Honor Society Nominations 
Shad O ’Neel 
Peggy Stewart 
Galen Halverson 
Matthew O ’Hara 
Sarah Schlichtholz 
Jennifer Snyder 
Philip Young
Sigma XI Research Grant 
Amy Emanuelson
UM Graduate School Travel Awards 
Thomas McCamant
Watkins Scholar 
Jennifer Snyder
Robert &  Eleanor Weidman Scholarship 
Benjamin Swanson 
Catherine Nemeth
Awards and Prizes
HISTORY
Edward Earl Bennett Scholarship 
Carmen Wandler 
William Scott Warren
Jules A. Karlin Endowment 
Barbara O ’Leary
Jules A. Karlin Scholarship 
Sara Gothard
Carmen Skari Memorial Scholarship 
Teresa Hamman
HEALTH AND HUMAN PERFORMANCE
National Association for Sport and Physical Education 
Student of the Year Award 
Stephen M. Roth
Mark J. Refsell Award (Outstanding Health and Human Performance Major in Health and Fitness) 
Joseph W . Harlan
Walter C. Schwank Award (Outstanding Student Athlete Majoring in Health and Human 
Performance)
Sheralyn M . Fowler
Charles F. Herder Awards (Outstanding M ale-Health and Human Performance)
Stephen M. Roth
Margaret D. Sarsfield Memorial Award 
(Outstanding Sophomore in Health and Human Performance)
Skyla R. Sisco
Naseby Rhinehart Award (Outstanding Health and Human Performance Major in 
Athletic Training)
Yuki Morita
Agnes Stoodley Memorial Award (Outstanding Female—Health and Human Performance)
Dorothy Armstrong Williams
Association for the Advancement of Health Education- 
Student o f the Year Award 
Cary L  Siess
JOURNALISM
Great Falls Tribune Award 
Seanna O ’Sullivan
Outstanding Senior Woman in Journalism 
Mercedes Davison
Connie Craney Scholarship 
Shanon Dell
Great Falls Tribune Minority Scholarhips 
John Youngbear
Dorothy Rochon Powers Scholarship 
Erica Curless
Print Faculty Award 
Greg Rec
Blanche Coppo Lanstrum Dean Stone Scholarship 
Kim Robinson
Kim Williams Graduate Fellowship 
Karen Chavez
Awards and Prizes
Montana Newspaper Association Dean Stone Awards 
John Smithers
Don Anderson 
Becky Shay 
Matt Oschner 
Molly Wood 
Katherine Head 
Jason Kozleski 
Terrell Stella 
Morgan Sturges 
Dan Nailen
McLean Clark Television Scholarship 
Chris Wheeland
Dorcas Keach Northey Award 
Neomi VanHom
Norman A. Johnson Memorial Award 
Ashley Jones
Arthur Jette Kaimin Service Award 
Ashley Jones
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Craig Evarts
Ronald E. Miller Scholarship 
Steve Adams 
Aaron Adrian 
Craig Altmaier 
Regina Anderson 
Logan Castor 
Scott Clark 
Susan Ghysels 
Jordan LaRue 
Jessica Osborn 
Greg Rec 
Danielle Smith 
Gary Thain 
Aashild Stoeylen
Broadcast Faculty Awards 
Nicole Perusich 
Jody Wiebe
Butte Press Club Award 
Kortny Rolston
D.J. Shults Journalism Scholarships 
Suzi Jewitt 
Tom Mullen
C.G. Rochon Scholarship 
Nicole Evans*
Lee Enterprises Native American Scholarship 
Katie Oyan
Melvin and Myrde Lord Awards 
Jeanne Kavanaugh 
Zach Dundas 
Matt McKinney 
Cyrus Pearson
Awards and Prizes
Margrete Raugstad 
Jeremy White 
Anna Rau 
Mark Albrecht
Robert L  Wolfe Photography Award 
Ann Williamson
Patricia and Harry Billings Scholarship 
Ann Stone
George and Marie Lynch McVey Scholarship 
Jennifer McKee
Larcombe Family Scholarship 
Bruce Ely
Faye Nimbar Black Award 
Lori Hutson
Jean Kountz Steams Scholarship 
Krista Ausenhus
Don Weston and Ron Richards
Broadcast Journalism Scholarship 
Malcolm Bennett
Dean’s Awards 
David Steele 
Shellie Nelson 
Cameron Lawrence 
Anna Marie Della Costa
Pat Burke Memorial Scholarship 
Sonja Lee
Donald W . Kinney Scholarship Fund 
Sophie Curtis
Douglass Thomas Journalism Scholarship 
Kerry Anderson
Guy Mooney Scholarship 
Jody Wiebe
Judge Gordon Bennett Award 
Kyle Wood
Society of Professional Journalists—Montana Chapter Award 
Kyle Wood
Bruce M. Kennedy Scholarship 
Jennifer Brown
Andrew Sullivan Precht Award 
Colleen Kriley
George S. Friedman Scholarship 
Scott Barnett
Andrew Cogswell Scholarship 
Justin Grigg
MATHEMATICS
Joseph Hashisaki Memorial Scholarship Award 
Daqi Tu
Sanna Halverson
Mac Johnson Family Endowment Scholarships 
Linda J. Burrington 
Michele R. Heyn
Awards and Prizes
Kent D. Barbian 
Megan Rehe 
Kathy L. Breland 
Scott J. Evje 
Jennifer Danae Berg 
Connie I. Constan 
Josh Denning 
Cory H. Fuchs 
Amy Parrish 
Laura M. Sliter 
Tania Kosmicki
John Peterson Award for Mathematics Education Senior 
Sunny Dawn Alteneder 
Kelly Marie Jensen 
Teaching Assistant Award 
Melanie Anderson 
Wendy Houston
N. J. Lennes Undergraduate Awards 
Noriyuki Sugiyama 
Mary Thorndike 
Galen Halverson
MILITARY SCIENCE 
DA Cadet Decoration Award 
Kenneth R. Darnell 
Jennifer L  Ekert 
Scott E. Linger 
Anthony A. Dammel 
George C.Marshall Award 
Anthony A Dammel 
Gen. Milbum Leadership Award 
Scott E. Linger 
Col. Lewis Leadership Award 
Mark W . Sauvageau 
Col. And Mrs. Davis APFT Award 
Dana R. Wastjer 
Jennifer L  Ekert 
Admiral Reader Scholarship 
Andrea B. Morris 
Military Order of World Wars 
Andrea B. Morris 
Jonathan E. Fleury 
William D. Wade 
Reserve Officers’Assn. Award 
Clifford A. Potter 
Jeffrey S. Rankin 
Jeffrey J. Shaw
Veterans of Foreign Wars Award 
Bradley J. Stephens 
Raymond W . Ready 
AUSA Award
Christopher A. Johns
Awards and Prizes
AUSA Military History Award 
Brian D. Brobeck 
American Legion Award:
General Military Excellence 
James M. Freeman 
Scholastic Excellence 
Shamus Kirschbaum 
American Veterans of W W II Award 
Charles B. Reed
Retired Officers’ Association Award 
Matthew L. King 
Rotary Club Award 
Charles B. Reed 
W M M OA Scholarship 
Michael Touchette 
William M. Yund
Daughters o f American Revolutions Award 
Wendy Wojciechowski 
ADPA (Bio &. Photo)
Michael A. Brault 
National Sojourners’ Award 
Cynthia N. Wallace
Daughters o f Founders and Patriots of America Award 
Kaycee D. Bridger
Sons of American Revolution Award 
Kenneth R. Damall 
Society of W ar of 1812 Award 
Karen L  Ketter
Distinguished Military Students 
Anthony A. Dammel 
Rebeccah L  Duke 
Mark W . Sauvageau 
Jeffrey J. Shaw 
John D. Tabb 
Andrew J. Wade 
Best Ranger Award 
Andrew E. Estep 
Ranger Challenge Certificates 
To Each Team Member
MUSIC
Eugene Andrie Scholarship in Strings 
Nathan Cook
Lorraine Andrie Scholarship in Strings 
Margaret Beth Antonopulos 
Helen E. &. Cynthia L  Herbig String Scholarship 
Teresa Thomas
George and Jeanne Lewis Scholarship 
James Nelson
Awards and Prizes
Vaughn Family Scholarships 
Hon Cheong Chan 
Scott Billadeau 
Elie Soueidi 
Lynn Garcia 
Amanda Elgin
Doris F. Merriam Scholarship 
Chera Compton
Kenneth Andrew McBroom Memorial Scholarship in Music 
Scott Billadeau
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Greg Bolin
Ruth Bergan Ruder Scholarship 
Laura Smith
Thomas Johnson Award in Strings 
Chera Compton
Evelyn Lindblad Follund Fund for pianists 
Dinah Tsen 
Greg Bolin
John Lester Scholarship in Voice 
Amy Pribyl
Dorothy and Halward Blegen Memorial Fund 
Yvonne Field
Missoula Symphony Guild Scholarships 
Ben Morris 
Teresa Thomas 
Nathan Cook 
Amanda Elgin
The Candy Paris Honor Scholarship 
Tomoko Makuuchi
The Candy Paris Memorial Scholarship 
Irene Yong 
Ryan Carney 
Carla Mar 
Susi Stipich 
Hadley Skinner 
Bridget Curran 
Scott Jordan 
Angela Merritt 
Elizabeth Mick 
Chris Torma 
Allison Thompson 
Karen De Herman 
Steven Aadland 
Jennifer Gill 
Scott Billadeau
Kate Johnson Craighead Scholarship in Piano 
Greg Bolin 
Nick Gibbons
Presser Foundation Scholarship 
Karen De Herman
Awards and Prizes
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Nicole Pastian 
Tia Wardel 
Rebecca Nelson 
Amanda Danley 
Scott Billadeau
Missoula Symphony Guild Presidents Scholarship 
Nathan Cook
Doris Dundas Memorial Scholarship 
Not Awarded for 1995-96
College Music Educators National Conference Scholarship 
Mark Schummer
Band Fee Waivers 
Chad Simons 
Kelly McFarlane 
Nathan Keedy 
Tiana Childers 
Mark Schummer 
Aaron Schednel 
Alicia Brown 
Amy Brown 
Leon Slater 
Will Sharon
Earl L  Miller Music Scholarship 
Jeff Madsen 
Jonathan Meek
Laurence Perry Memorial Scholarship 
Greg Bolin
The Florence Reynolds Scholarship 
John Sander
PHARMACY
Smith, Kline, &  Beecham Award 
Melanie Moses
School o f Pharmacy Faculty Awards 
Susan Anderson 
Craig Ameson 
Amy Cope 
Shelia Croley 
Lynda Kraft 
Paul Mitchell 
Kari Streitmatter 
Melinda Wellman
The Lemmon Company Student Award 
John Brandon McGill
Eli Lilly Achievement Award 
Jarrod Willems
Roche Pharmacy Communications Award 
Roger Citron
American Society of Hospital Pharmacists Student Leadership Award 
Tracie Lynn Hoagland
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award 
Kevin Denesen
Awards and Prizes
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Tammy S t  Cyr
James Wedum Endowment Scholarships 
(Pharmacy and Allied Health Sciences)
Correena Brown 
Keri Buelke 
Doug Chase 
Matthew Christianson 
Marla Crago 
Steven Coon 
Lonnye Finneman 
Robert Gardipee, Jr.
Amy Gruel 
Stephanie Hamblock 
Jeannie Holovnia 
Eric Peterman 
Karel Shane 
Justin Smith 
Amy Szudera 
Jennifer Thompson 
Renee Wilkonski-Larson
Merck Awards 
Lane Meeks 
Joanne Steemers
APHA-ASP Mortar and Pesde Professionalism Award 
Melinda Wellman
NARD Student Achievement Award 
Bob Letendre
A B .C . Buying Group Scholarship 
Amy Beal 
Amy Gruel 
Jake Howson
Alkire-Rutherford Scholarship 
Jaqueline Pasternak
Sidney J. Coffee Scholarship 
Carla Cahoon 
Rene Dulaney 
Karel Shane 
Jennifer Thompson 
Renee Wilkonski-Larson
Montana State Pharmaceutical Association: Grants-In-Aid 
Kelly Burton 
Russ Conner 
Stephanie Hamblock 
Mancia Ko 
Ashley Quattlebaum
Student Aid Fund—Raymond J. Bennett/John W . Bartlett 
Pam Barstow 
Susan Wilson
Shopko Pharmacy Award 
Karen Harrison
Awards and Prizes
Carl J. Snyder Memorial Scholarship 
Colleen Baker
Wal-Mart Pharmacy Scholarship 
Cheryl Hermann
Perrigo Company’s Award of Excellence in Nonprescription Medications Studies 
Crystal Bryner
Roger E. Ackerly Scholarship 
Ashley Quatdebaum
Dean &. Laurie Mutch Bell Scholarship 
Connie Sweet
School of Pharmacy Faculty Research Award 
Brian Garnett
PHYSICAL THERAPY
Edward S. Chinske Scholarship 
Wade Bierbach—1995 
Kenna Jean Melton—1996
Nora Staael Everts Professional Achievement Awards 
Dawn Christian—1995 
Daniel Gallagher—1995 
Mark Brown—1996 
Rose Heeg—1996
Vincent Wilson Scholarship 
Jennifer Drake—1995 
Anna Nash—1996
Nora Staael Evert Scholarship 
Amy Martin—1995 
Kenna Melton—1996
Missoula Orthotics and Prosthetics Outstanding Student 
Daniel Gallagher—1995
Community Medical Center Physical Therapy Student Scholarship 
Karen Johnson—1995 
Anna Nash—1996
Vincent Wilson Professional Achievement in Physical Therapy Award 
Amy Martin—1995 
Jennifer Ostrum—1996
Chris LePore Award 
Mark Brown—1996
POLITICAL SCIENCE
Philo S. Bennett Scholarship 
Carina Driscoll
Susan K. Grebeldinger Scholarship 
Travis Dye
Anthony “Tony” Allen Newberry (Doohan) Scholarship 
Carmen Wandler
Alan D. Robertson Memorial Scholarship 
Timothy Halvorsen
Maude and Grover Waldron Scholarc ,^ir'
Robert Perks
Awards and Prizes
PSYCHOLOGY
W.F. Book Award 
Nancy Kneeland
Dr. and Mrs. Morton D. Greenberger Scholarship Fund 
Darren Calhoun 
Jeannine Mielke
Alpha Lambda Delta Senior Certificates 
Erin Baldwin 
Kenna Melton 
Sarah Mentzer 
Sarah Schultz 
Cammi Sullivan 
Sky Thacker 
Angelica Valdez
Maria Leonard Bood Award-Graduating Alpha Lambda Delta Senior with Highest GPA 
Kenna Melton
SOCIOLOGY
Blumenthal Scholarship 
Tara Fleming
SOCIAL WORK
Mary Pat Mahoney Scholarship 
Phyllis Burham
Dick Shields Memorial Scholarship 
Gail Baker
MORTAR BOARD
PRESIDENTS RECOGNITION AWARDS
Sunny Altender—Curriculum and Instruction-Secondary
Lynette Anderson—Pi Sigma Alpha
Marie Anderson—Chemistry
Caroline J. Bailey—Anthropology
Elizabeth Ann Ballinger—Business Administration
Joelle Betty—Intervarsity Christian Fellowship
Greg Bolin—Music
Joseph Brothers—Athletic Training
Mark Brown—Physical Therapy Student Association
Melissa Brown—Botanical Sciences
Ruth Burgad—Computer Science
Christa Burnham—Microbiology
Rebecca Burt—Social Work
Margaret Byrd—Art
Katherine Couture—Linguistics
Mercedes Davison—Mortar Board
Kevin Deneson—Pharmaceutical Sciences
Paige Christian Dopp—UM Flute Choir
Cathy Dorle—Phi Alpha Honor Society
Matthew R. Edmonds—Mathematical Sciences
Claire Emery—Environmental Studies
Awards and Prizes
April Ennis-Golden Key/Communication Studies 
Stephanie G. Farvolden—Finance 
Jennifer Flilpovich—Political Science 
Michelle Flores—Young Life 
Sevy Germain—Volunteer Action Services 
Stephanie Glaros—W omen’s Studies 
Brian R. Harms—Drama/Dance 
Rachail Hart—Physical Therapy 
Rebecca Hartman—Residence Life Office 
Jake Hofer—Foreign Student and Scholar Service 
International Student Association 
Gail Hollo—Health and Human Performance, Education 
Walter Paul Houston—Japanese 
Pelah Naimie Hoyt—Asian Studies 
Jane Imholte—Literature/Women’s Center 
Wanda James—Sociology 
Andrea Jaunakais—Zoological Science 
Donna Juvan—Phoenix
Travis Kinzler—Student Social W ork Association
Kelly Lawler—Health and Fitness Specialist
Susan Yiwen Li—Chinese Student Association
Melinda List—Decision Sciences
Hannah Lohmiller—Creative Writing
Angela Lotz—University College Peer Advising program
Steven Lympus—Honors Student Association
Kelly MacDonald—Accounting
Dwayne Maclnnes—UM Fencing Club
Michael Meehan—Recreation Management
Stacie Meeks—Beta Phi Alpha/Pi Omega Pi
Philip Melton—Anthropology Club
Sarah Mentzer—Classics
Amy Monteith—Curriculum and Instruction, Elementary
Matthew O'Hara—Environmental Geology
Kristian Pederson—Spanish
Gregory Rec—Photojournalism
Sara Render—Paramedical Sciences
Tami Reschke—Resource Management
Jeffrey T . Ridgeley—Physics and Astronomy
Kristin Ripley—Health and Wellness
Nicole Rosenleaf—Davidson Honors College/Russian/German
Stephen Roth—Exercise Science
Amy Rounsavell—Liberal Studies-History
Sarah Schlichtholz—Geology Student Association
Jerred Seveyka—Cell/Molecular Biology
Margaret Ann Shunick—Psychology Club
Jodee Smith—Environmental Biology
Laura Smitherman—Medical Technology
Amanda Stanley—Wildlife Biology
Cammie Sullivan—Students Tutoring Students
Inga Michele Swanson—Marketing
Jason Swindler—Kappa Psi
Eric Thorstad—Economics
Awards and Prizes
Barbara Wallace—French
Stephanie Washington—Psychology
Velda Welch—Geography
Melinda Wellman—Pharmacy Practice
Jarrod Willems—AP HA-ASP
Kyle R. Woods—News-Editorial Emphasis
Ursula Woods—Educational Opportunity Program
Ronald Yates, Jr.—Management
Pit-Kee Yeoh—International Student Christian Fellowship 
Philip Young— Geology
ATHLETIC DEPARTMENT
Naseby Rhinehart Award (Mens Basketball Most Inspirational Player)
Nate Covill
The Carl Dragstedt Award (Mens Basketball Most Valuable Player)
Shawn Samuelson
Theresa Rhoads Award
(Womens Basketball;Best Exemplifies Lady Griz Basketball)
Skyla Sisco
Grace Geil Most Improved Player Award (Womens Basketball)
Malia Kipp
Mary Louise Pope Zimmerman Most Valuable Player Award (Womens Basketball) 
Greta Koss
Best Defensive Player Award (Womens Basketball)
Sherri Brooks
John Eaheart Memorial Awards 
(Mens Basketball; Outstanding Defensive Player)
Shane Belnap
Allan Nielsen Award
(Mens Basketball; Best Represents Grizzly Basketball)
Chris Spoja
Shannon Green Inspirational Award (Womens Basketball)
Carla Beattie
Steve Carlson Award (Football, Most Valuable Player)
Dave Dickenson
Weskamp Award (Football,Outstanding Offensive Lineman)
Eric Simonson
Terry G. Dillon Award (Football, Outstanding Back)
Matt Wells 
Mike Temple
Tony Barbour Award (Football, Player with outstanding practice habits 
and Player who does all he can for the betterment of the team.)
Marty Duffxn 
Kelly Stensrud
Golden Helmet Awards (Football, Hardest Hitters)
Blaine McElmurry
Pat Norwood Awards
(Football, Most Dedicated to Teamwork Sc Scholarship)
Josh Branen 
Mike Kowalski 
Scott Spraggins
Awards and Prizes
Larry Miller Memorial Awards
(Football, Outstanding Defensive Linemen)
Yohanse Manzanarez
Grizzly Cup
(Athlete W ho Best Represents UM  in Athletics and Academics) 
Dave Dickenson
Most Valuable Player Award (Womens Volleyball)
Sherri Vinion
Naseby Rhinehart Endowment Fund:
William and Phyllis Bouchee Scholarship 
Matt Wells
Terry Dillon Memorial Scholarship 
Dave Dickensen
William “Biff” Hall Scholarship 
Chris Spoja
Bill and Cherie Higgason Scholarship 
Shawn Samuelson
Dennis E. Lind Family Scholarship 
Sherri Vinion
David and Phyllis Mainwaring Scholarship 
Shane Belnap
Erick Ogren Memorial Scholarship 
Dave Dickenson
Ronald E. and Julia H. Blake Memorial Fund 
Jason Hamma 
Inga Swanson 
Sherri Brooks 
Cathy Schwend 
Sean Goicoechea
Fifth-Year Scholarship 
Matt Kempfert
Janet and Michelle Hainline Scholarship 
Carla Beattie
Frank W . Milbum Memorial Scholarship 
Mike Kowalski
Frank Nugent Memorial Fund 
Skyla Sisco
Outstanding Front Court Player—Volleyball 
Dana Bennish
Outstanding Back Court Player—Volleyball 
Sheri Vinion
Outstanding Player v. The Bobcats—Volleyball 
Jen Patera
Outstanding Leadership—Volleyball 
Jen Patera
Outstanding Rookie—Volleyball 
Paige Merritt
Most Improved Player—Volleyball 
Andi McHugh
Notes
The University of Montana
Notes
The University of Montana
Notes
The University of Montana
H E custom of wearing academic gowns, caps, and hoods 
dates back to about the twelfth century. In France, where 
JL the degree system probably had its inception, the wearing 
of the cap and gown marked the formal admission of the 
licentate to the body of masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed and, since the scholars were 
usually clerics, their robes differed little from  those worn by 
other church orders. Gradually special forms were set aside for 
the university bodies, and in modified style are the costumes 
worn today. Since academic custom in this m atter had become 
somewhat confused, in 1895  a commission representative of 
the leading colleges m et and prepared a code with has been 
adopted by over seven hundred institutions in the United States 
and Canada. A  committee of the Am erican Council on Educa­
tion revised the code slightly in 1 9 3 2  and again in 1960 .
Doctors wear the round, bell sleeve, the gown is faced down the 
front and barred on the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor's hood is large, Masters 
wear the long closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master's hood is of more moderate size. Bachelors wear 
the long, pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trim m ed with velvet of 
the color distinctive o f the major subject—for example, arts and 
letters, white; public administration, peacock blue; theology, 
scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; science, golden 
yellow; fine arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; engineer­
ing, orange; pharmacy, olive green; forestry, russet; library 
science, lemon; education, light blue; economics, copper; agri­
culture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; public 
health, salmon pink; veterinary science, gray. The Oxford or 
mortarboard cap, worn for each degree, is of black cloth with 
black tassel, except that the doctor' cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, tassels are 
worn over the left temple.
Ceremony Locations
Business A dm inistration........................
Education.......................................................
Forestry...........................................................
Fine A rts ........................................................
Jo u rn alism ....................................................
Pharmacy and Allied Health Sciences 
College o f T echn ology ............................
........................Adams Field House
...........................University Theatre
Urey Underground Lecture Hall
. ............................M ontana Theatre
. ...........................M usic Recital Hall
. ...... University C enter Ballroom
. ......................... University Theatre
See map on following page
The commencement exercises include a time when graduates, their families and 
friends can gather for more individual recognition. At the conclusion of this 
central ceremony, the graduates will recess to other campus locations for 
ceremonies planned by their individual schools.
Please remain seated until the graduates have recessed, then proceed to the 
appropriate location. The ceremonies for the School of Business Administration 
graduates and the College of A rts and Sciences graduates will he here in Adams 
Field House. Locations of other ceremonies are listed above and are highlighted 
on the map on the following page.
See C
erem
ony Locations on previous page


